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 التجريد
‌حتليلية‌عنالشيخ‌ىاشم‌أشعري‌)دراسة‌‌عند.‌كفاءة‌شخصية‌ادلدرس‌8108سيت‌زلفية‌الليلى.‌
‌مدرس‌اللغة‌العربية‌مبدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌احلكومية‌سومنب(
‌مفتاح‌الرموز‌:‌كفاءة‌شخصية‌ادلدرس،‌آداب‌العامل‌وادلتعلم.
،‌التلميذ،‌و‌درسكل‌ذلك‌حيدث‌بني‌ادل .يف‌ادلدرسة‌قسوةيف‌الوقت‌احلاضر‌ىناك‌كثري‌من‌ال
،‌بل‌ال‌ينقل‌ادلعرفة‌اليت‌ميلكو‌درسادل‌ظيفةأزمة‌األخالقية‌بينهما.‌و‌ب‌يسبب.‌ىذا‌احلال‌أو‌كالمها
‌‌درسادل‌لكمي ‌يف ‌‌ذلكل .تالميذلا‌أخالق‌تشكيلادلسؤولية ‌يطلب ‌الادلدرس ‌ميلك شخصية‌أن
‌والطبيع ‌ادلدرسجيدةة ‌ألن ‌ل‌وى‌. ‌كتابهتالميذقدوة ‌من‌ىو‌وادلتعلم‌العامل‌آدب‌. ‌كتب‌أحد
‌‌.التعليم‌أىداف‌حتقيق‌يف‌درسادل‌ميلك‌أن‌جيب‌اليت‌شخصية‌بعض‌مناقشة الثانوية‌وادلدرسة
‌الثانوية‌اإلسالمية‌احلكومية‌‌ةاإلسالمية‌احلكومية‌سومنب‌ىي‌واحد يف‌سومنب‌وىي‌من‌مدرسة
‌اللغة‌العربية‌فيها.‌يتعرف‌كيف‌كفائة‌شخصية‌مدرس.‌لذلك‌أريد‌أن‌أةمدرسة‌‌مفضل
‌عنداألول،‌كفاءة‌شخصية‌ادلدرس‌.‌رئيسية‌قضايا‌ثالث‌على‌لإلجابة‌موجو‌البحث‌ىذا
‌اإلسالمية‌ ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌مدرس ‌شخصية ‌كفاءة ‌والثاين، ‌أشعري ‌ىاشم الشيخ
‌احلكومية‌سومنب،‌والثالث‌مناسبة‌كالمها.
‌‌تستخدما ‌البحثيف ‌ال‌طريقة‌ىذا ‌وادلالحظة‌‌كيفيةالبحث ‌ادلقابلة ‌باستخدام الوصفي
‌وا ‌كتاب‌ .بحثال‌بنودك‌‌لوثيقةواالستبيان ‌حتليل ‌البحث‌ىي ‌ىذا ‌األوىل‌يف آداب‌العامل‌اخلطوة
‌استدلتمث‌.‌درسةادليف‌‌درسكفاءة‌شخصية‌ادل‌‌عن‌عملية‌البحثعند‌‌أساسستخدمو‌كوادلتعلم‌م
‌هما.بين‌عن‌ادلناسبةيف‌شكل‌حتليل‌وصفي‌
‌ ‌البحث‌ىائنتأما ‌أشعري‌ج ‌ىاشم ‌الشيخ ‌ادلدرس‌عند ‌شخصية ‌كفاءة ‌كبرية‌ي ‌عالقة لو
بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌احلكومية‌سومنب.‌وكذلك‌ننظر‌‌ةالعربي‌مدرسي‌اللغةكفاءة‌شخصية‌ب
ذلك‌،‌ميكن‌استخدام‌ىذا‌الكتاب‌كأساس‌للمدرس‌يف‌ب .موجود‌دالئلأوجو‌التشابو‌بني‌كل‌إىل‌
‌كفاء ‌‌ةتطوير ‌لو ‌الكتاب ‌زلتوى ‌ألن ‌ادل‌مناسبةالشخصية ‌شخصية ‌معايري‌‌درسبكفاءات يف
 ية.القانون
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ABSTRAK 
Siti Zulfiatul Laily. 2018. Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Perspektif KH. 
Hasyim Asy’ari (Studi Pada Guru Bahasa Arab di Madraasah Aliyah Negeri 
Sumenep).  
Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Guru, Adabul Alim Wa Al Muta’allim 
 
Dewasa ini marak sekali terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Baik yang 
terjadi antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, maupun guru dengan siswa. 
Hal tersebut dilatar belakangi oleh krisis moral antar keduanya. Tugas guru tidak 
hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang ia miliki namun guru memiliki 
tanggung jawab dalam pembentukan moral siswa. Untuk itu guru dituntut untuk 
memiliki kepribadian atau moral yang baik pula. Karena guru merupakan panutan 
bagi para siswanya. Kitab Adabul Alim wa Al Muta’allim merupakan salah satu 
kitab yang membahas tentang beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Madrasah Aliyah Negeri Sumenep 
merupakan satu-satunya madrasah negeri di sumenep dan merupakan sekolah 
favorit sehingga saya ingin mengetahui bagaimana kepribadian guru bahasa arab. 
Penelitian ini diorientasikan untuk menjawab tiga pokok permasalahan. 
Pertama Kompetensi Kepribadian Guru Perspektif KH. Hasyim Asy’ari, Kedua 
kompetensi kepribadian guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri Sumenep, 
ketiga Relevansi antara kompetensi kepribadian guru perspektif KH Hasyim 
Asy’ari dan kompetensi kepribadian guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri 
Sumenep.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Analisis Deskriptif 
Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menganalisis kitab Adabul Alim 
Wa Al Muta’allim yang kemudian dijadikan sumber rujukan ketika melakukan 
penelitian di lapangan mengenai kompetensi kepribadian guru di Madrasah 
Aliyah Negeri Sumenep. Kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk analisis 
deskriptif mengenai relevansi antar keduanya. 
Hasil dari penelitian ini secara umum adalah kompetensi kepribadian guru 
menurut KH Hasyim Asy’ari memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan 
kompetensi kpribadian guru bahasa arab di MAN Sumenep. Hal tersebut dapat 
dilihat dari kesamaan dari masing-masing indikator yang ada. Selain itu kitab ini 
dapat digunakan sebagai landasan bagi para guru dalam mengembangkan 
kompetensi kepribadiannya dikarenakan isi dalam kitab ini relevan dengan 
kompetensi kepribadian guru yang dirumuskan oleh UU. 
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 الباب األول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ 
   الدولةمير وتقديتطو كاإلقتصادية يأثر إىل للتعليم مكان مهم يف عصر العودلة   
ىي من بعض دول متقدمة يف العامل هتتم اىتماما كبريا يف التعليم والتعلم.  .كاليابان مثال
لة اآلوالسيارات حىت  تواااجلك اعيا مستعمل ومنتشر يف إندونيسياوكثري من انتاج صن
 رخرى .األاإللكًتوين 
لك ننظر كثريا من بناية  لو مكان مهم. وذنامية، جتعل إندونيسيا التعليم كدولة 
عية التعليم يف نو من ناحية أما . ادلدارس يف مناطق بعيدة عن التنمية والتكنولوجية 
ادلدرسني يسبب تقدم ألن أجيد  1.تكون جودة ادلدرسني شيئا ضروريا فيهاإندونيسيا 
 ادلدارس. 
إن التقدم العلمي ادلستمر، والتطور التكنولوجي ادلتالحق يفرضان على معلم الغد 
أدوارا ومهاما جديدة, تتناسب مع اتساع ادلعرفة، وتغريىا ووحدهتا ويرتبط هبذا األمر أن 
 يسعى ادلدرس جاىدا إىل منوه ادلهين والعلمي بصفة مستمرة؛ ليقف على أحدثت
 كفاءة الشخصيةمعظم ادلدرسني اإلندونيسي ا دتلك   2تطورات ادلعرفة يف ختصصو.
 وغري ذلك.  م شخصية مثاليةيقد  ادلدرس و  مسؤولة على واجبة ميلكمنها  مهألداء وظيف
عناصر يف عملية التعليم وىي كانت . دور مهمدرس ميلك ادل، التعليم عمليةيف 
لتدريس ووسيلة التعليمية. طريقة او ة يمنهج الدراسو ميذ تالو  ومادة التعليمية  مدرس
حد من العناصر السابق الذي او ادلدرس ىو لكن، لى جودة التعليم. ع ؤثروكلهم ي
 تشكيل طبيعة مدرس يفيشًتك تكون متنوعة. يستطيع أن يغري عناصر األرخرى حىت 
ميلك مدرس . يف اجملتمعتالميذه يف ادلدرسة أو ل سنةألن ادلدرس ىو قدوة ح التالميذ
                                                          
1
 Marselus R Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: Indeks, 2011), 2. 
 102(، 1433حنان سرحان النمري, تدريس اللغة العربية : األسالب واإلجراءات، )مكة ادلكركة: مكتبة احياء الًتاث اإلسالمية،   2
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وظيفة ومسؤولة شاملة على إصلاز أىداف التعليم. ا جيب مدرس أن جييد العلم الذي 
سيتم تدريسو وميلك ادلعرفة والكفاءة الًتبوية فقط، لكن جيب على ادلدرس أن يتصور 
 3شخصية مثالية.
عن مدرس وزلاضر يف باب  2005يف السنة  14مث يرد يف قانون اجلمهورية رقم 
كفائة الًتبوية الالكفاءات منها  ادلدرس أن ميلك الرابع يف فصل العاشر أن جيب على
الكفائة  4كفائة ادلهنية من تعليم ادلهين.الكفائة اإلجتماعية و الكفائة الشخصية و الو 
تقدمي ادلدرس ىو سلوك ادلدرس متعلقة   .دلدرسالوجيبة  اءةمن وحدة الكفية الشخص
وظيفة ادلهنية  ننظر يف حتقيقو بطريقة التعلم وكفائة التفاعل مع تالميذتو وشخصيت
  5ادلدرس .
يف ىذا احلال.  ىداف التعليم ومدرس لديو دور مهمأ منتشكيل طبيعة التالميذ 
تبني ىذه 6 ون "ا الذين أمنوا مل تقولون ما اتفعلقال اهلل تعاىل يف قرآن الكرمي " يأيه
لون. ألن نفسو مناسبة مبا يقو  أن ادلدرس يف التعليم جيب أن حيسن أرخالقو ويتصور اآلية
 لسان.المن قد يؤثر سرعة عمال 
ادلدرسة يسبب بأزمة من عهد قريب حدثت القسوة بني ادلدرسني والتالميذ يف 
. مل يكرم تلميذ مدرسا مثال أو مل يسعر مدرس تلميذا. سوى ميلك  بينهما يةأرخالق
 . وراء ذلك ينبغي ادلدرس أن ميلك عاطفي متفوقة ا زلالةذكي يف الفكري جيب على 
. إذا كان األمر  أيضاأن ميلك عطف وتقمص الوجداين مع إرخواهنم أوا على تالميذه 
   . ينشأ بيئة ادلدرسة شلتعةحىتذ جبد يكذلك، سوف تتشابك عالقة بني مدرس وتالم
وقال بعضهم التوحيد يوجب اإلميان ، فمن ا إميان لو اتوحيد لو، واإلميان 
يوجب الشريعة، فمن اشريعة لو ا إميان لو واتوحيد لو، والشريعة توجب األدب، فمن 
                                                          
3
 Ummu Saidah dan Saidna Zulfikar Bin Tahir, Kompetensi Guru Bahasa Arab di Madrasah 
Negeri Se Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ambon, Universitas Iqra Buru, Ambon, hlm 3. 
4
 UU Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen BAB VI Pasal 10 Ayat 1 
5
 Syamsu Yusuf L.N,  dkk., Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014), 
140. 
 . 551،  61القرأن :   6
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وحدة   آداب العامل وادلتعلم ىو من 7ا أدب لو ا شريعة لو وا إميان لو واتوحيد لو.
الًتبية. ىذا الكتاب يبحث يف  كبار العلماء الشيخ ىاشم أشعري من ناحية   كتب يألف
 . يذ أن ينشأ عوامل التعليم ادلؤثرةكيفية سعي ادلدرس والتالم
موقع البحث ألن احلكومية سومنب ك اإلسالمية مث ختتارت الباحثة مدرسة الثانوية
وز احلكومية يف سومنب وحياإلسالمية د من مدرسة الثانوية احىذه ادلدرسة ىي و 
بعبارة أرخرى  .أن يأذن أواده يتعلمون يف ىذه ادلدرسة التصديق العالية من ويل التالميذ
ترقية . فإنو يتبني من ةاإلسالمية احلكومية سومنب ىي مدرسة  مفضل مدرسة الثانوية
 يصية مدرستعرف كيف كفائة شخلذلك تريد الباحثة أن ت 8عدد الطلبة يف كل سنة.
ة كفاءتريد الباحثة أن تبحث ىذا حبث العلمي حتت ادلوضوع :  اللغة العربية فيها. مث
اللغة  يمدرس تحليلية عنالشيخ هاشم أشعري )دراسة  عندشخصية المدرس 
 سومنب(اإلسالمية الحكومية  مدرسة الثانويةالبالعربية 
 قضايا البحث -ب 
 : هييف أ ما قضااي البحث يف هذا البحث العلمي 
 ؟الشيخ ىاشم أشعري عندشخصية ادلدرس ة كفاءكيف   -1
 الثانوية اإلسالميةدرسة ادلاللغة العربية ب يدرسمشخصية ة كفاءكيف   -2
 ؟سومنباحلكومية 
 الشيخ ىاشم أشعري عند شخصية ادلدرسة مناسبة بني كفاءكيف  -3
 ؟سومنباحلكومية  اإلسالميةدرسة الثانوية ادلاللغة العربية ب يومدرس
 البحث أهداف -ج 
 كما قضايا البحث ادلذكورة فأىداف البحث يف ىذا البحث ىي :
 الشيخ ىاشم أشعري عندشخصية ادلدرس ة كفاءدلعرفة   -1
                                                          
 11ه(،  1415ىاشم أشعري، آداب العامل وادلتعلم، )جومبانج : مكتبة الًتاث اإلسالمي،   7
8
 2018أبريل  7ىذا احلقائق من حصول الوثائق جتد يف  
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 اإلسالمية درسة الثانويةادلاللغة العربية ب يدرسة شخصية مكفاءدلعرفة   -2
  سومنباحلكومية 
 الشيخ ىاشم أشعري عند شخصية ادلدرسة مناسبة بني كفاءدلعرفة  -3
 سومنباحلكومية  اإلسالمية درسة الثانويةادلومدرسي اللغة العربية ب
 البحث  أهمية -د 
 أما أمهية البحث يف ىذا البحث فهي:
 للباحثة:  -1
 ةكمدرس د ادلعرفةة ويزو  صشخصية ادلدرس رخاعلم الًتبوية يف كفائة  لتزيد
يف قسم تعليم اللغة  S.Pdيف وقت احق مث أحد الشروط األرخرية حلصول الشهادة 
 العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل ااسالمية احلكومية سورابايا.  
 للمدرسين: -2
مدرس  ليساعدم مث يكتقييم نفس ادلدرسني على إجراءىم عند عملية التعل
 ة الشخصية.اللغة العربية يف تطوير كفاء
 للمدرسة: -3
اللغة العربية حىت يكون مزية درس م شخصيةة ليساعدىا يف ترقية كفاء
 ادلدرسة مزيد.
 وحدوده البحث مجال -ه 
 الحدود الموضوعية  -1
الشيخ  عندشخصية ادلدرس ة يف ىذا البحث كفاء ادلوضوع الباحثة حددت
ة الثانوية رسدادلدرسي اللغة العربية بدل ري يف كتاب آداب العامل وادلتعلمىاشم أشع
 سومنباإلسالمية احلكومية 
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 المكانية الحدود -2
احلكومية سومنب  اإلسالميةدرسة الثانوية جيري ىذا البحث العلمي يف م
احلكومية يف سومنب  اإلسالميةمن مدرسة الثانوية  ةداحألن ىذه ادلدرسة ىي و 
وىي مدرسة شهرية فيها لذلك تريد الباحثة أن تتعلم كفاءة شخصية ادلدرس مث 
 عند الشيخ ىاشم أشعري.تطور كفائة شخصية مدرس اللغة العربية فيها 
 الزمان حدود -3
  2018-2017 الدراسي سنةجيري ىذا البحث العلمي يف  
 تحديده و المصطلحات بعض توضيح -و 
رلموعات من معرفة وسلوك ومهارة الذي جيب على ادلدرس لديهم  ة:ءكفا -1
  ليكتسب أىداف التعليم والتعلم
 معايري عن 2005سنة  19يف تنظيم احلكومة رقم  ة الشخصية:كفاء -2
مدرس مستقرة وناضجة وحصيفة ووقور وقدوة  شخصية أهنا للتعليم الوطنية
 9لتالميذه وذو أرخالق كرمية.
وواحد من أكابر العلماء  10ىو بطل وطين شيخ هاشم أشعري: -3
 اإلندونيسي ومؤسس معهد تبوإيرنج جومبانج
مدرسة الثانوية  يقع الثانوية اإلسالمية الحكومية سومنب : مدرسة -4
 فغرغان سومنب 19يف شارع احلاج أكوس سامل رقم احلكومية  اإلسالمية
 
 
 
                                                          
9
  Syarif  Hidayat, Profesi Kependidikan, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012), 53. 
10
 K Ng H Agus Sunyoto, “KH HASYIM ASY’ARI, SANG ULAMA PEMIKIR DAN 
PEJUANG”, KH. Hasyim Asy’ari Pengabdian seorang Kiai untuk Negeri,(Museum Kebangkitan 
Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia) 
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 السابقة الدراسات -ز 
 بحث ىي:ال هبذا ادلتعلقة السابقة الدراسات
اإلسالمية  مدرسة الثانويةالفي  شخصية المدرسة " كفاءحتت ادلوضوع  (1
ونتيجة ىذا البحث يدل اليت قدمتها واحد نسا.  "تبينج تغكي  الحكومية
احلكومية تبينج اإلسالمية درسة الثانوية يف ادل كفائة شخصية ادلدرسأن  
ولية مث منط جيد نسيب، رخصة يف انضباط والتزام وقدوة ومحاسة ومسؤ تغكي 
شخصية ادلدرس يتم من رخالل التدريب يف بيئة ادلدرسة التدريب على كفائة 
 Training)ةأو رخارج ادلدرسة بإدتاع رللس ادلدرس وشلارسة العاطفية والروحي
Emotional and Spiritual Question).
11
والفرق بني ىذا البحث واليت  
شخصية ادلدرس بالنسبة العامة تها واحد نسا ىي تبحث عن كفائة قدم
أيضا. واستعملت الباحثة عن كفائة شخصية مدرس اللغة  والنظريات العموم
الشيخ ىاشم  عنددرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب ادلالعربية فقط ب
 أشعري يف كتاب آداب العامل وادلتعلم.
مدرس اللغة العربية في تشكيل شخصيات ة "كفاء حتت ادلوضوع (2
الذي قدمو زلمد أمر " السالفية كاجين فاتي مدرسة الثانويةالالتالميذ ب
ا نتيجة ىذا البحث فهو أن كفائة شخصية وإجتماعية الدين شحيب. أم
 أما دائلسالفية كاجني فايت جيد. درسة الثانوية الادلدرس اللغة العربية بم
هي يعمل مدرسي اللغة العربية بشكل شامل وموضوعية فكفائة اإلجتماعية 
كفائة  دائلوذاتية وتواصل مع اجملتمع ادلهين مث يتأقلم يف العمل. أما 
الشخصية فهي يعمل مدرسي اللغة العربية وفقا للمعايري الدينية والقانونية 
ناضجة جتماعية والثقافية اإلندونيسيا مث ذو أرخالق الكرمية ومستقرة و واإل
درسة ادلمدرسي اللغة العربية بوحصيفة ووقور. أما كفائة تربوية ومهنية 
                                                          
11 Wahidun Nisah, Kompetensi Kepribadian Guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Tebing Tinggi, 
Tesis Pendidikan Islam , IAIN Sumatera Utara, 2011, hal 2. 
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لفة بينهما يسبب بعوامل اخللفية التعليمية السالفية كاجني فايت سلتالثانوية 
 12لفة كل منهما.وجتربة التدريس وحالة ادلوقف والعوامل الشخصية ادلخت
  يحث يفب الذي قدمو زلمد أمر الدين شحيب ىوالفرق بني ىذا البحث و 
درسي اللغة العربية لديهم كل واحد يعين كفائة الشخصية والًتبوية كفائة م
 واإلجتماعية وادلهنية. أما الباحثة فبحثت عن كفائة الشخصية فقط.
قدمتها  اليت النووي"إمام  عندمدرس ة الشخصية ال"كفاءحتت ادلوضوع  (3
ونتيجة ىذا البحث يدل أن كفائة الشخصية عند إمام  .مونيس فحر نساء
 13ابو زكريا بن شرف النواوي رلمعة يف أربعة جوانب، منهم:
 أن يقصد مدرس رضى اهلل تعاىل دون أن يتوقع نتائج العامل (أ )
 أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع هبا )تواضع وا تكرب(  (ب )
 أن حيسن التالميذ حبسب حاذلما )أن يعظ يريب بآداب الكرمية(  (ج )
 أن ميلك دافعا مرتفعا  (د )
أن ىذا البحث البحث واليت قدمتها مونيس فحر نساء ىو  الفرق بني ىذا
شخصية ادلدرس عند كفائة يدانية ومكتبية وتبحث الباحثة يف  م دراسة
دراسة نساء فهو قدمتها مونيس فحر  الشيخ ىاشم أشعري. أما البحث اليت
شخصية ادلدرس عند أيب زكريا حيي بن شرف مكتبية وتبحثها عن كفائة 
 الدين النووي الشافعي. 
 طة البحث  خ -ح 
ىذا البحث ستنظم الباحثة يف األبواب والفصوات وفقا ألىداف البحث اليت 
 سيتم القيام هبا فيما يايل:
                                                          
12
 M. Amiruddin Shuhaeb, Kompetensi Guru Bahasa Arab dalam Pembentukan Karakter Siswa di 
Madrasah Aliyab Salafiyah Kajen Pati, Tesis Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2016, hal 114-115. 
13
 Munis Fachrunnisa, Kompetensi Kepribadian Guru Menurut An-Nawawi, Skripsi Pendidikan 
Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016,  hal 142. 
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: مقدمة بفصول منها رخلفية البحث وقضايا البحث وأىداف  باب األول (1
ودراسة  ادلصطلحات توضيحو  وحدوده البحث رلالالبحث وأمهية البحث و 
 السابقة.
 وأقسامها، : دراسة النظرية يتكون من: مفهوم كفاءة ادلدرس الثاني باب (2
تعريف شخصية ادلدرس وأقسامها وعوامل مؤثرىا، كفاءة شخصية ادلدرس 
 ، وسرية شيخ ىاشم أشعري ،بعض العلماء عندادلدرس  شخصية و  ورلاذلا،
 فكرة ىاشم أشعري يف التعليم
 مصادرو ، نوع البحث ومدرخلو: طريقة البحث بفصول منها  باب الثالث  (3
 ،بنود البحث، و طريقة مجع البيانات، و وعينيتو البحث رلتمعو  ،البيانات
 وحتليل البيانات.
: دراسة ميدانية وحتليل البيانات يتكون من حملة ادلدرسة وحتليل  باب الرابع (4
 اللغة العربية. يمدرسعن كفاءة شخصية  نتائج البحث
 : رخادتة البحث منها نتائج البحث واإلقًتاحات. باب الخامس (5
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية 
 
 وأقسامها ة المدرسمفهوم كفاء -أ 
 تعريف كفاءة المدرس -1
ىي  Kompetensiيف ا١تعجم الكبَت للغة اإلندونيسية أن كلمة "كفاءة" 
رأى جيجُت مسفح أن كفائة ىي ٣تموعات من  14.الشيئ على التثبيتالقدرة 
معرفة وسلوك ومهارة اليت جيب على ا١تدرس أن يتصف لتحقيق أىداف التعليم 
مث رأى سودروان دنيم الكفاءة ٔتجموعة ا١تعرفة والقدرة والقيم األساسية  15والتعلم.
 16اليت تتحقق يف إطار العقل والسلوك من ا١تهنيُت.
درس ىي مزيج من قدرة الشخصية والعلمية يعرب ملياسا عن كفاءة ا١ت
والتكنولوجية واإلجتماعية والروحية اليت يتعلق بعضهم بعضا يف تشكيل معايَت 
عن  ٥٠٠5لعام  14قد ذكر يف قانون ٚتهورية إندونيسيا رقم 17 مهنة ا١تدرس.
ا١تدرس واحملاضر أن كفائة ىي ٣تموعات من ا١تعارف وا١تهارات والسلوكيات اليت 
الكفائة ليست  18ى ا١تدرس واحملاضر أن ديلك ويقدر يف أداء ا١تهام ا١تهنية.جيب عل
ون مع إعادتو حىت يتحقق النجاح يف تعا من النجاح يف أداء ا١تهام ولكن أيضا من
سب الكفاءة من خالل التعليم والتدريب والتعلم ا١تستقل تيك ؤسستو.أىداف م
  باستخدام مصادر التعلم.
                                                           
14
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), 743. 
15
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 
27. 
16
 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011), 
111 
17
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 
26. 
18
 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 75. 
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إذا ارتبطت ٔتجال ا١تعلم فواحدة من األعمال يف حصول الكفاءة ىي تعليم 
. يقصد بتعليم مهٍت ا١تعلم ىناك ىو التدريب مهٍت ا١تعلم أو تدريب خاصة اآلخر
ٍت، يطلب ا١تختصة إىل ا١تدرس كمهٍت لتنمية الكفاءة اليت ديلكها. بتعليم ا١ته
ا١تدرس ا١تهنية. فلذلك يؤكد يف كفاءاتو حىت يكون مظهر ا١تدرس لتطوير وتزديد  
الذي حيث ا١تدرس ا١تهنية أن ديلك  ٥٠٠5سنة  14قانون ٚتهورية إندونيسيا رقم 
 استحقاق األكادمي وأربع كفاءات رئيسية سيتم شرحو يف مباحثة التايل. 
أدوار ا١تدرس ومهامو يف ظل الًتبية اٟتديثة تدور يف أطر ثالثة ىي: التلميذ 
التعلم ومكوناهتا، وطبيعة ٤تتوى ا١تادة الدراسية العلمي، وحول ىذه ومطالبو، وبيئة 
 19األطر الثالثة فإن أدوار ا١تدرس تتمثل يف اآليت:
 معرفة حاجات التالميذ وقدراهتم، وٖتديدىا (أ )
تعويد التالميذ على التفكَت ا١تنطقي، وإرشادىم إىل كيفية اٟتصول على  (ب )
 ا١تعلومات وتوظيفها
 وإرشادىم، تقوديهم من الناحية العلمية والنفسية واإلجتماعيةتوجيو التالميذ  (ج )
 إدارة عملية التدريس داخل الصف، وضبط ا١توقف التعليمي (د )
تربية التالميذ تربية شاملة متكاملة، وااللتزام بالسلوكيات ا١ترغوبة، ليكون  (ه )
 قدوة حسنة ٢تم
 دفع ٛتاس التالميذ، وتشجيعهم على اإل٧تاز (و )
يلها، وتقوديها، والعمل على تطويرىا، بالتعاون مع دراسة ا١تناىج، وٖتل (ز )
 اٞتهات ا١تسؤولة عن ذلك
 دور ا١تدرس كباحث قادر على التنظَت، من خالل ما يقوم بو من ٦تارسات (ح )
نقل ا١تعارف، وتعليم ا١تهارات، وإكساب العادات، وتنمية ا١تيول  (ط )
 واالٕتاىات اإلجيابية
                                                           
19
 1٠٣(، 14٣٣١١/1914حنان سرحان النمري، تدريس اللغة العربية، )مكة ا١تكرمة: مكتبة دار إحياء الًتاث اإلسلمي،  
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ا١تالئمة لطبيعة ٤تتوى ا١تادة واختيار الطرق واألساليب واإلسًتاتيجيات 
 الدراسية اليت يضطلع بتعليمها، وا١تناسبة ١تستوى تلميذه
 قدم الباحثة ا٠تالصة كما يايل:من تعارف كفاءة السابقة، ت
اليت ديكن ٖتقيقها يف  على ا١تعارف وا١تهارات وا١تواقف ة ىي القدرةالكفاء (أ )
 العمل اٟتقيقي
 ة جيب أن يكون ا١تدرسونة ىي واحدة من ا١تكونات ا٢تامالكفاء (ب )
 ا١تهنية.  حقق أىداف التعليم يف أداء الوظيفةأخذ لية تالكفاء (ج )
 أقسام كفاءة المدرس -2
وقد وضعت اٟتكومة أربعة أقسام من كفاءة ا١تدرس كما يف الالئحة 
عن معايَت التعليمة الوطنية، منها الكفاءة الًتبوية  ٥٠٠5لسنة  19اٟتكومية رقم 
ستوضح الباحثة كل  ٥٠والكفاءة الشخصية والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة ا١تهنية.
 الكفاءات كما يايل:
 ة الًتبوية الكفاء (أ )
يف معايَت التعليمية الوطنية فصل ٙتانية وعشرون آية ثالثة أن الكفاءة 
الطالب يعٍت أ( فهم عن التالميذ، ب( تصميم الًتبوية ىي القدرة يف ادارة 
 ٥1وتنفيذ التعليمية، ج( تقومي التعليمية، د( تطوير التلميذ لَتد قوهتم.
بعبارة أخرى، الكفاءة الًتبوية ىي كفاءة ا١تدرس ا١توجو يف عملية 
التعليمية قبال وخالال أوبعدا. قال مليسا عن ٖتقيق ا١تدرس يف التعليم 
قة يف ٗتطيط وتنفيذ وتقومي التعليم الذي يرتبط بعملية بكفاءة ا١تدرس متعل
جيب مدرس أن يكون لو ا٠تطة قبل يدرس يف الفصل  ٥٥التعليم أو نتائج.
                                                           
20
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 
21
  Syarif Hidayat, Profesi Kependidikan, (Tangerang: Pustaka Mandiri,2012), 52. 
22
 Mulyasa, Uji  Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 
103. 
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لكي تكون عملية التعليم الًتكييب حيت ٖتقق أىداف التعليم ّتيد. ديكن أن 
 عملية التعليم من خالل نتائج التعليم التالميذ. عند انتهى ا١تدرسينظر 
 ائة الشخصيةالكف (ب )
يف معايَت التعليمية الوطنية أن كفائة الشخصية ىي قدرة شخصية اليت 
 (4، )وقار( عارف و ٣( ثابت ومستقرة وناضجة، )٥( أخالق الكردية، )1)
( ينشر 6( تقييم الإلجراء من تلقاء نفسو، )5، )للطالب قدوة وأصبح
   ٥٣نفسو.
توجيو كفاءة الشخصية يف ا١توقف والطبيعة أو شخصية ا١تدرس. يف 
مدرس دور مركزي يف تشكيل شخصية التالميذ. ألن  ، ديلكعملية التعليم
بصفة عامة يقلد التالميذ كل سلوك ا١تدرس. لذلك جيب على ا١تدرس أن 
 يكون لو شخصية جاملة أن حيصل التالميذ اٞتودة من ناحية السلوك.
 إلجتماعيةة االكفاء (ج )
يف مواصلة و٥تالطة بالتأثَت مع تالميذه ومدرس آخر ىي قدرة ا١تدرس 
مدرس ىو أعضاء كان  ٥4وطاقة التعليمي وويل التالميذ مث ٣تتمعات حولو.
اجملتمع أيضا أو كائنات إجتماعية تعيش جنبا اىل جنب مع ٣تتمعات 
أخرى. من ا١تتوقع، أن يقدم ا١تدرس صورة جيدة على بيئتو كاٟتقوق واللزوم 
شارك وتعاون يكون الروح اإلجتماعية العالية، تمدرس أن يطلب اجملتمع. 
 على الرب.
 ة ا١تهنيةالكفاء (د )
( الكفاءاة Institute Asia of Teacherآسيا )يتصف معهد ا١تدرس 
 ٥5ا١تهنية اليت جيب عليو أن يتصف كما يايل:
 يفهم ويطبق أساس التعليمية, إما فيلوسوففي أو سيكولوجي. (1)
                                                           
23
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru....., 43 
24
 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 77 
25
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, ........, 69 
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يفهم ويطبق نظرية التعلم على حسب معدل تطورات السلوكي  (٥)
 التلميذ.
 ينفذ ا١تادة الدراسية الذي مكلف إليو  (٣)
 يفهم ويطبق طريقة التعليم ا١تناسبة  (4)
 يستخدم كل الوسائل وا١تصادر التعليم بدقة (5)
 ينظم وحيقق برنامج التعليم (6)
  يتطور شخصية التلميذ ويعطي التقومي (7)
 
 طيف كفاءة المدرس في التعليم: 1ـ2الصورة 
 
يف ىذه الصورة أن من أربع كفاءات ا١تدرس فكفاءة الشخصية ىي كفاءة يتصف 
 دور لطباعة ا١تدرس ا١تهنية. إلهنا أساس الرئيسية أن يتمكن من أربع الكفاءات.من أىم 
فال يكون مدرس ا١تؤىل بدون كفاءة الشخصية ألهنا الكفاءة الرئيسية الذي جيب أن 
 تكون ٢تا ا١تدرس.
 وعوامل مؤثرها المدرس وأقسامها تعريف شخصية -ب 
 تعريف شخصية المدرس -1
الشخصية ىو كل من األشخاص الذين تتكون من عنصر النفسية والبدنية.  
كل موقف أو سلوك األشخاص أن يتصف الشخصية. ألهنا عوامل اليت ٖتدد 
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ىي ما ٖتديد من  ا١تدرس شخصيةل شكلةم ٧٥6تاحا لتنفيذ واجبات ا١تدرس.
 الوقور ا١تدرس يف ضوء التالميذ.
ترٚتة من اللغة اإل٧تليزية ىي  "Kepribadian"يف اللغة، أن كلمة 
"Personality" يعرب كلدون ألفورت .Goldon Allport  شخصية ىي ا١تنظمة يف
داخل الفرد تتكون من نظام ننفسية فيزيائية الذي حيسم تعديل  نفسو منوذجة من 
   ٥7البيئة.
كثَتا ما  كلمة الشخصية يًتابط إىل األخالقية ألن أخالقية ىي األساس 
خالقية ىى شروط الرئيسية لتكون األ ،لتنفيذ األعمال اليومية. للمدرسالنهائي 
يف أوسع معٌت الكلمة، ديكن أن ينظر جودة ا١تدرس إىل  ٥8ا١تدرسُت ا١تؤىلُت.
األشخاص شخصيتو ٔتستوى األخالقية الشخصية يف حياة اليومية.ستطور كل 
 نضجية معُت.
ملية على نفسو أو إذا ديلك كل الشخص النضج الشخصية فلها إتاه ع
حدث حولو. شخصية ناضجة  يتبُت من خصائصو تكون الوحدة ا١تنظمة 
والشاملة. كما جيب أن يكون الشخص الناضج قادرا على إقامة عالقات جيدة 
 ٥9مع اآلخرين، ديلك أساس األمُت ويقبل نفسو.
ديلك  ٣٠على األكثر كل شخص ديلك ا١تساواة وا١تخالفة بشخص آخر.
كل شخص مثال، ذكاء، عقول، شعور، ومهارات معُت وما أشبو حواش متنوعات  
ذلك. ولكن كل ا١تساوة ٢تا ا١تخالفة. خيتلف كل شكل ومقدار على حواش كما 
                                                           
26 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 40. 
27
Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123. 
28 Hesti Sadtyadi, “Pengembangan instrumen penilaian kompetensi kepribadian guru pendidikan 
agama buddha”, Dinika journal of islamic studies, Vol. 13 No 1 (Jan-Jun, 2015), 70 
 7٥نفس ا١تراجع،   ٥9
30 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2017), 66. 
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شكل الوجو أو سليط اللسان. وكذلك الذكاء و عقول، شعور، ومهارات كل 
 شخص ديلك ا١تخالفة.
ذ يف التفكَت واٟتسي ا١تخالفة الشخصية يف التعليم يتبُت على ٥تالفة التالمي
ىذ اٟتال مهم أن يفهم ا١تدرس ألن واحد من خصائص  ٣1والتحرك يف الفصل.
 التعليمية ا١تؤثر ىي عملية التعليم الذي يهتم ويستجيب على حوائج التالميذ.
 ٣٥من أىم مقومات الشخصية للمعلم ما يلي: كان
أن يكون ملما ٔتادتو العلمية أو النشاط الذي ديارسو مع تالميذه إ١تام  (أ )
 ٘تكن ومعرفة. 
 ثقة ا١تدرس بنفسو ثقة تؤكد شخصيتو دون غرور او تعال (ب )
 ذكاؤه واستعداده العقلي وحضور بديهتو وسرعة خاطرة (ج )
أن يكون قادرا على اكتساب ثقة اآلخرين واحًتامهم لو وتقديرىم  (د )
التأثَت فيهم. وتلك من أىم الصفات القيادة لشخصو. وقادرا على 
 الواعية الرشيدة
أن يكون واسع الثقافة متعددىا، واسع األفق. يعيش مع كل جديد  (ه )
 من ا١تعرفة وكل مبتكر من العلم يف ٤تال ٗتصصو
أن يكون حازما يف غَت عنف وسهال يف غَت ضعف وذلك ٘تشيا مع  (و )
 يميا١تواقف والظروف اليت يتطلبها ا١توقف التعل
أن يكون سليما من العيوب اٞتسمية. متناسق التكوين ا٠تلقي. وأن  (ز )
 تكون لديو القدرة على التعبَت عمل يف نفسو يف وضوح ويسر
 أن يكون ملتزما بدستور ا١تهنة يف ا١تدرسة ويف خارجها (ح )
                                                           
 67نفس ا١تراجع،   ٣1
(، ٤٥٠٠٠تمد صالح الدين على ٣تاور، تدريس اللغة العربية يف ا١ترحلة الثانوية : أسسو وتطبيقاتو الًتبوية، )القاىرة : دار الفكر العريب،   ٣٥
 ٥٠-17ص
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 أن يكون ملما بفلسفة اجملتمع وأىدافو وبفلسفة التعليم وأىدافو (ط )
لم والبد أن يتناول اعداده ىذه تلك بعض مقومات الشخصية للمع
 ا١تقومات وذلك بتوضيح األسس اليت تبٌت عليها تلك ا١تقومات
 أقسام شخصية المدرس -2
 ٣٣شخصية ا١تدرس على قسمُت مها:ينقسم زكية درجة 
ا١تدرس الذي يضع نفسو كإمام جائر. ىذا ا١تدرس ال يفرح التالميذ  ( أ)
 واجملتمع.
التالميذ واجملتمع. ىذا ا١تدرس الذي يضع نفسو كمرشد على  ( ب)
 ا١تدرس سيفرح وجيذب إىتمام التالميذ واجملتمع.
تاج درس أن يساعد التالميذ يف حل ا١تشكلة. ٖتكمشرف، جيب على ا١ت
وجيعل  بالسهولةالتالميذ اإلتصاالت اٞتيدة با١تدرس حىت يفهم ا١تدرس التالميذ 
على التالميذ  فهو قريب. ا١تدرس الذي يضع نفسو كمرشد حسنةتالميذىم 
واجملتمع سيكون أفضل إذا يضع ا١تدرس نفسو كإمام ا١تشرف التالميذ حىت ينشأ 
 بُت ا١تدرس والتالميذ. ا١تمتعةالتفاعل التعليمية 
 عوامل مؤثر على شخصية المدرس -3
على شخصية ا١تدرس مها عوامل الداخلية  ا١تؤثراتىناك نوعان من العوامل 
 ٣4وعوامل ا٠تارجية.
 عوامل الداخلية  ( أ)
ىي عوامل اليت تأيت من الداخل ا١تدرس إما فسيولوجية أو نفسية. 
فا١تعٌت من فسيولوجية أن١ مدرس معاىف أن ينشأ دافعية لتنفيذ واجبتو. أما 
 ٣5نفسية يأكد على ا١تدرس الذكية، ا١توىبة، الدافع، والعواطف.
                                                           
33
 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm 13   
34
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 3122), hlm 19. 
35 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Rasail Media Group, 2007), hlm 28. 
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 ايل:عوامل الداخلية اليت تؤثر على شخصية ا١تدرس خاصة كما ي
 نسبو أو مزاجو (1)
شخصية اإلنسان ال يظهر تلقاء نفسها. الوراثية ىي من عوامل 
اليت تؤثر الشخصية. الوراثية سوف دائما تزيُت خاصة ا١تدرس على 
الرغم ليست بالضبط نفس. ا١تزاج ىو كل االحتماالت الشخص اليت 
مزاج شخص عند الوالدة تتأثر  ٣6يف تطويره قد يكون أن يتحقق.
شخصيتو يف شكل البدنية أو طبيعية. ولكن ىذه العوامل  جدا على
 ال ديكن استخدام معيار ا١تشًتكة يف ٖتديد شخصية ا١تدرس.
 روح ٗتدم (٥)
يف التعليم، ديلك ا١تدرس واجبة مضاعفة يعٍت رجل الدولة 
ورجل للمجتمع. برجل الدولة، يطلب ا١تدرس ألداء واجبتو اليت  
قيف حياة األمة. أما برجل كانت سياسة اٟتكومة يف األعمال تث
للمجتمع فيطلب ا١تدرس أن يشًتك يف ترىب اجملتمع من أغالل 
 ٣7التخلف إىل ا١تستقبل اٟتياة مشرق.
بروح ٗتدم للنهوض الدولة والدين، مدرس سوف دائما حاول 
قصاري جهدنا من أجل ٖتقيق ا٢تدف. ينفذ وظيفتو ٔتجمل والتفاين  
م. اعداد نفسو كقدوة حسنة كما شكل من أشكال خطورة اليت ٗتد
 للتالميذ.
 عوامل ا٠تارجية ( ب)
ىي تأثَت من خارج عن النفس ا١تدرس إما بيئة أو حياة 
البيئة تعترب رئيسي احملدد لتشكيل شخصية ألن كثَت من فًتة  ٣8اإلجتماعية.
                                                           
36 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2014), hlm. 66.   
37 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 51-52.   
38 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator..., hlm. 28.   
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البقاء يف ٚتيع أ٨تاء البيئة. ا٠تلطة ا١تدرس واجملتمع ديكن أن يأثر أيضا على 
شخصيتو. ا١تدرس يف بيئة جيدة سيتم ا١تصابة اٞتيدة. لذلك ديكن أن 
 يستخلص أن١ البيئة ٢تا تأثَت كبَت يف تشكيل شخصية ا١تدرس.  
 ومجالها   المدرسالشخصية  كفاءة -ج 
 ا١تادة التعليمية فقط ولكن ديارس ا١تهاراتوجيبة ا١تدرس ليست ىناك يدرس 
التالميذ أيضا ويغرس األخالقية. غَت متساوي بُت يغرس األخالقية ويدرس ا١تادة 
التعليمية بشكل تقدمي ا١تعلومات أما يف غرس األخالق فيكون بشكل إظهار على سلوك 
ن يف عملية اليومية. ديكن ا١تدرس أن ينقل األخالق للتالميذ بإظهار سلوك جيد. أل
يف مراحل التنمية البشرية، منذ صغَت مطالب ليقلد وييتشبو على أقوال أو أفعال جواره. 
ة الصحيحة والسريعة ىي يدعو الطفل للتحدث مث الطفولة عند تعلم الكالم مثال فطريق
 يأمره للتقليد.
عن  ٥٠٠5لعام  19كما وصفت قبلو على أساس قانون اٞتمهورية رقم 
الوطنية أن١ كفاءة شخصية ا١تدرس ىو قدرة ا١تدرس شخصيا   يةمعايَت التعليم
كمدرس جودة ويدل على شخصية راسخة وثابتة وناضجة وعارف ووقور مث 
وىو  Confusiusكمفوسيوس   تقدممث  ٣9يكون قدوة للتالميذه وذو أخالق كردية.
التلميذ أن ديلكها  ب على ا١تدرس و جيالذي فضائل  ٜتسقادة التعليم من الصُت 
 4٠كما يلي:
 طيب من اتصال (1)
 ٝتاحة وعديل (٥)
 اتباع القواعد اليت يشيع استخدامها (3)
 حصيف وخلوق (4)
 اٟتفاظ على الوعد (5)
                                                           
39 Syarif Hidayat, Profesi Kependidikan......, 53 
74 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 3. 
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لشخصية ا١تدرس واشراقتو وفرحتو بطالبو وبتدريسو ودمائو خلقو، ومرونتو يف 
صوتو التعامل معهم ، وحرصو عليهم وعلى وقتهم وافادهتم، وفصاحة تعبَته ، وجرس 
وطراوة حديثو ولباقتو وٚتال خطو ، ومظهره ونظافتو، ويقظتو وروح الدعابة وا١ترح مع 
اتزانو ووقاره، وخلوء من العيوب ا٠تلقية يف اٞتسم والوجو والنطق، كل ذلك يسبغ على 
 41درس اللغة جاذبية سحرا، ييسر للتالميذ ىضمها ويسهل فهمها وحيببها يف قلوهبم.
رس حريصا على شعور زمالئو وكرامتهم واحًتامهم يف ينبغي أن تكون ا١تد
حضورىم وغياهبم. ىذه بديهية من بديهيات أخالقيات مهنة التعليم، بل ىي بديهية يف 
أخالقيات ٚتيع ا١تهن. وعلى ا١تدرس أال يغضب بسرعة وأال يتكلم وىو غضبان زأى 
 4٥ينجر بسهولة وراء االستفزاز ا١تقصود أو غَت ا١تقصود.
 كما يايل:  اٞتوانب والدالئلديلك كفاءة الشخصية  مة،يف العا
 2ـ2اللوحة 
 الدالئل الجوانب
فعل يف قواعد القانونية أو  - أ شخصية راسخة وثابتة -1
 اإلجتماعية 
 فخور بأن يكون مدرسا - ب
ديلك القوام يف عمل ْتسب  - ج
 قواعد
يتظاىر مستقل بنفسو يف عمل  - أ شخصية ناضجة -٥
 ا١تدرس
 ا١تدرس ديلك أخالقيات العمل - ب
يتظاىر السلوك على نفعية  - أ عارف -٣
 التالميذ أو ا١تدرسة أو اجملتمع
                                                           
41
 1٣-1٥(، 199٣عابد توفيق ا٢تامشي، ا١توجو اعلممي ١تدرس اللغة العربية, )بَتوت : مؤسسة الرسالة،   
42
 157(، ٤14٠8تمد علي ا٠تويل, تعليم اللغة: حاالت وتعليقات، )رياض: جامعة ا١تلك سعود، الطبعة األوىل   
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يتظاىر االنفتاح يف التفكَت  - ب
 والتصرف
ديلك السلوك ا١تؤثر اإلجيايب ٨تو  - أ روقا -4
 التاميذ
 ديلك السلوك النفور - ب
ذو أخالق الكردية ويكون قدوة  -5
 حسنة 
 فعل يف قواعد الدينية  - أ
 ديلك السلوك الذي مثال - ب
 بالتالميذ
 عند إطار النظري السابق فيكون وصفها كما يلي:
 : إطار النظري في هذا البحث3ـ2اللوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدرس
 كفاءة ا١تدرس
 درسكفاءة شخصية ا١ت
 
كفاءة شخصية 
بالنظر إىل ا١تدرس 
 الشيخ ىاشم أشعري
كفاءة الشخصية ٨تو مدرسي اللغة 
ٔتدرسة الثانوية اإلسالمية  العربية
 اٟتكومية
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  المدرس بالنظر إلى بعض العلماء شخصية  - د
 حنون في كتاب آداب المعلمينعند محمد بن ص -1
يف ىذا الكتاب يعرب ابن سحنون عن آداب العامل وا١تتعلم عند تعليم 
 القرأن. فيها عشر أبواب، منها:
 ما جاء يف تعليم القرأن العزيز ( أ)
 بُت الصبيانما جاء يف العدل  ( ب)
 ما يكره ٤توه من ذكر اهلل وما ينبغي أن يفعل من ذلك )ج( 
 ما جاء يف األدب وما جيوز ذلك وما الجيوز )د( 
 )ه( ما جاء يف ا٠تتم وما جيب يف ذلك للمعلم
 )و( ما جاء يف القضاء يف عطية العيد
 )ز( ما ينبغي أن خيلى الصبيان فيو
 يان)ح( ما جيب على ا١تعلم من لزوم الصب
 )ط( ما جاء يف إجارة ا١تعلم ومىت ٕتب
 )ي( ما جاء يف إجارة ا١تصحف وكتب الفقو وماشاهبها
وأما واجبات من ا١تعلم فهو يشرط أن يتخلى عن كل شيء للتعليم، وأن ال 
يشتغل بغَت صناعتو، وأن يعمر أوقات فراغو بالنظر فيما يعود على تالميذه بالنفع 
ومراقبة غدوىم ورواحهم، وإعالم أوليائهم عن مغيبهم بال والفائدة يف تعليمهم، 
عذر، وحجروا عليو اٗتاذ العريف يقوم مقامو ما مل يكن يف مرتبتو العلمية وأخالقو 
ا١ترضية. وفرضوا عليو ا١تساواة التامة يف تعليم أبناء األشراف والفقراء الفرق بُت 
 4٣اٟتقَت والغٍت.
                                                           
  49م(،  ٤197٥تمد بن سحنون، آداب ا١تعلمُت )تونس: ٚتيع اٟتقوق ٤تفوظة ،   4٣
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يان إال أن يكون يف وقت اليعرضهم فيو وال حيل للمعلم أن يشتغل عن الصب
فالبأس أن يتحدث وىو يف ذلك ينظر إليهم ويتفقدىم. وقال سحنون وال جيوز 
 44للمعلم أن يرسل الصبيان يف حوائجو.
 إمام نووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرأن -2
كفاءة الشخصية عند أيب زكرييا حيِت بن شريف الدين النووي الشافعي 
 45منها:
 ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضى اهلل تعاىل األول :
: وينبغي أن يقصد بو تواصال إىل غرض من أغراض الدنيا من مال،  الثاني
و رئاسة ، أو وجاىة  ، أو ارتفاع على أقرانو أو ثناء عند الناس ، أو صرف 
 وجوه الناس إليو
ة ا١تشتغلُت عليو، : وليحذر كل اٟتذر من قصده التكرب بكثر  الثالث
 وا١تختلفُت إليو، وليحذر من كراىتو قراءة أصحابو على غَته ٦تن ينتفع بو
: ينبغي للمعلم أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع هبا، وا٠تالل  الرابع
اٟتميدة، والشيم ا١ترضية اليت أرشد إليها من الزىادة يف الدنيا والتقلل منها، 
 والسخاء واٞتود ومكارم األخالق.وعدم ا١تباالة هبا وأىلها، 
: ينبغي لو أن يرفق ٔتن يقرأ عليو، وأن يرحب بو وحيسن إليو  الخامس
 ْتسب حا٢تما
: ينبغي أن ييبذل ٢تم النصيحة. ومن النصيحة هلل تعاىل ولكتابو  السادس
إكرام قارئو وطالبو، وإرشاده إىل مصلحتو والرفق بو ومساعدتو على طلبو ٔتا 
ف قلب الطالب، وأن يكون ٝتحا بتعليمو يف رفق، مطلقا بو، أمكنو، وتأل
 و٤ترضا لو على التعلم. 
                                                           
 1٠9نفس ا١تراجع:  44
 .٥6/(،  1991أيب زكريا حيِت بن شريف الدين النووي الشافعي, التبيان يف آداب ٛتلة القرأن )بَتوت : ٚتيع اٟتقوق ٤تفوظة،   45
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 : ينبغي أن ال يتعاظم على ا١تتعلمُت بل يلُت إليهم ويتواضع ٢تم السابع
: ينبغي أن يؤدب ا١تتعلم على التدريج باآلداب السنية، والشيم  الثامن
الصيانة يف ٚتيع أموره الباطنة ا١ترضية، ورياضة نفسو بالدقائق ا٠تفية، ويعوده 
واٞتلية، وحيرضو بأقوالو وأفعالو ا١تتكررات على اإلخالص والصدق وحسن 
النيات، وأن يفرغ قلبو يف حال جلوسو إلقرائهم من األسباب الشاغلة كلها، 
 وىي كثَتة معروفة.  
: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم ، مؤثرا لذلك  التاسع
 نفسو الدنيوية اليت ليست بضروريةعلى مصاحل 
: ويصون يديو يف حال اإلقراء عن العبث وعينيو عن تفريق نظرمها  العاشر
   من غَت حاجة.
 ابن جماعة في كتاب تذكر السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم -3
كفاءة شخصية ا١تدرس عند أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن إبراىيم بن 
سعد اهلل ابن ٚتاعة ىي أخالق الكردية ووقور وإلتزام مث عادل وصادق وانقاد لو 
. قال ابن ٚتاعة أن١ معلم أن يطهر باطنو األول : أخالق الكريمةا١تبادئ. 
 وظاىره من األخالق الردية، ويعمره بأخالق الرضية. 
فمن األخالق الردية ىي الغل واٟتسد، والبغي، الغضب لغَت اهلل تعاىل، 
والغش، والكرب، والرياء، والعجب، والسمعة، والبخل، وا٠تبث، والبطر، والطمع، 
والفخر، وا٠تيالق، والتنافس وما أشبو ذلك. فمن األخالق ا١ترضية ىي دوام 
والرضا، والقناعة، والزىد، والتوكل التوبة، واإلخالص، واليقُت، والتقوى، والصرب، 
والتفويض، وسالمة الباطن، وحسن الظن، والتجاوز، وحسن ا٠تلق، ورؤية 
 اإلحسان، وشكر النعمة، والشفقة على خلق اهلل، واٟتياء من اهلل ومن الناس.
وذكر ابن ٚتاعة ما يتعلق من أخالق الكردية بإخالص ىي أن ينزه علمو 
ىل األغراض الدنيوية وأن يقصد بتعليمهم وهتذيبهم عن جعلو سلما يتوصل بو إ
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وجو اهلل تعاىل. وأما التوضع قال ابن ٚتاعة أن يتواضع مع الطالب وكل مسًتشد 
 سائل.
. جيب معلم دوام السكينة والوقار وا٠تشوع والورع والتواضع اهلل الثاني: وقار
 سكينة والوقار(وا٠تضوع. قال عمر رضي اهلل عنو )تعلموا العلم وتعلموا لو ال
أن ال يستنكف أن يستفيد ما ال يعلمو ٦تن  .بالمسؤلية ستشعارمال :الثالث
ىو دونو منصبا أو نسبا أو سنا. وإذا تعددت الدروس قدم األشراف فاألشراف، 
واألىم فاألىم. وأن يصون ٣تلسو من اللغط. وأن يراقب أحوال الطلبة يف آداهبم 
وىديهم وأخالقهم باطنا وظاىرا. فمن صدر منو من ذلك ما ال يليق من ارتكاب 
م، أو مكروه، أو ما يؤدي إىل فساد حال، أو ترك اشتغال، أو إساءة أدب يف ٤تر 
حق الشيخ أو غَته. مث أن يسعى يف مصاحل الطلبة وٚتع قلوهبم ومساعدهتم ٔتا 
 تيسر عليو من جاه ومال عند قدرتو على ذلك وسالمة دينو وعدم ضرورتو.
ل بعضهم على . وعالماتو أن ال يظهر للطلبة تفضيعادل وصادق :الرابع
بعض عنده يف مودة أو اعتناء مع تساويهم ي الصفات من سن أو فضيلة أو 
اليؤمن ٖتصيل أو ديانة. وأن حيب لطالبو ما حيب لنفسو، كما جاء يف اٟتديث "
وعالمة (. رواه ٓتاري ومسلم) "أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
ع السؤال من مورده على األخرى ىي أن يالزم اإلنصاف يف ْتثو وخطابو. ويسم
 وجهو وإن كان صغَتا، وال يًتفع عن ٝتاعو فيحرم الفائدة.
منها أن يتنزه عن دينء ا١تكاسب ورذيلها  .انقاد له المبادئ :الخامس
طبعا، وعن مكروىها عادة وشرعا؛ كاٟتجامة، والدباغة، والصرف، والصياغة. مث 
أن حيافظ على القيام بشعائر اإلسالم وظواىر األحكام؛ كإقامة الصالة يف 
مساجد اٞتماعات، وإفشاء السالم، للخواص والعوام. مث أن حيافظ على 
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ية؛ القولية والفعلية، فيالزم تالوة القرأن وذكر اهلل تعاىل بالقلب ا١تندوبات الشرع
  46واللسان.
 سيرة شيخ هاشم أشعري - ه
ىو ٤تمد ىاشم بن أشعري بن عبد الواحد بن عبد اٟتليم ا١تلقب بفاعَتان بناوا 
بن عبد الرٛتن ا١تلقب ّتاكا تيغكَت سلطان ىادي وجيايا بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن 
 47تاح بن موالنا اسحاق والد رادين ععُت اليقُت ا١تشهور بسونن كَتي.عبد الف
ه يف معهد  1٥87ذوالقعدة  ٥4م أو 1871فربايَت  14يف يوم الثالثاء  ولد
كيلومًت يف مشال مدينة جومبانج.   ٥يقع ىذا ا١تعهد  48كادانج ٘تبأرجو جومبانج.
معروف أسرتو بعائلة علماء. كان والده علماء من ددياك ومؤسس ٔتعهد كَتاس جومبانج 
 49وجده مؤسس ٔتعهد كادانج جومبانج.
منها نافعة، أٛتد صلح، رضيا، حسن، أنيس، فطنة،  الثالث من عشرة أطفالىو 
أما زوجتو منها خدجية بنت يعقوب مؤسس معهد  ميمنة، مأسوم، هنروي، وأدنان.
سيواالن مث نفيسة بنت رملي من كمورينج كديري، ونفيقة بنت إلياس من سيوالن 
 5٠مديون، مث مسرورة بنت إلياس رئيس معهد كبورجو كديري.
حجر والده احسن تربية، وقرأ عليو القرأن وٚتلة من الكتب الدينية  فينشأ وترىب 
مث رحل يف طلب العلم إىل أشهر ا١تعاىد اإلسالمية يف بالد جاواه، اىل ان كمل رشده 
منها معهد صانا ومعهد سيوالن كالمها يف سيدوارجو، ومعهد ال٧تيتان توبان، مث انتقل 
 احب الكرامة الشيخ خليل ويل اهلل.إىل معهد باغكالن يف جزيرة مدورى والزم فيو ص
                                                           
العامل وا١تتعلم )بَتوت : الإلمام القاضي بدر الدين ٤تمد بن إبراىيم بن سعد اهلل ابن ٚتاعة اكناين الشافعي، تذكر السامع وا١تتكلم يف آدب  46
  .5٥(، ٥٠1٥ٚتيع اٟتقوق ٤تفوظة، 
47
 ٥ه(،  1415شيخ ىاشم أشعري، آدابذ العامل وا١تتعلم، جومبانج: مكتبة الًتاث اإلسالمية،  
48
Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy’ari, )Yogyakarta, LkiS, 
2008), 16. 
49
Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, 
(Jakarta: Kompas, 2010), 34 
50
 Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy’ari..., 18. 
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رمية فأقام هبا عدة سنوات، وقرأ على أكابر مث ىاجر إىل الديار ا١تكية وا١تشاعر اٟت 
يعٍت شيخ ٤تفوظ ترماس، شيخ ٤تمود خاطب ا١تنا٧تكابوي، إمام نواوي  العلماء فيها
البنتاين، شيخ شطى، شيخ داكستٍت، شيخ األ١تة عبد اٟتامد الدرستٍت، شيخ ٤تمد 
سيد  شعيب ا١تغريب، شيخ أٛتد امُت العطر، شيخ سيد ديٍت، سيد سلطان بن ىاشم،
من بُت ا١تعلمُت  51.علوي بن  أٛتد الثقف، سيد حسُت اٟتبشي، وشيخ صلح بفضل
سيد علوي بن  أٛتد الثقف، سيد حسُت اٟتبشي  األكثر تأثَتا يف خطاب الفكر ىو
ليتعلم "صحيح  ديكن الوثوق هباوشيخ ٤تفوظ وىو علماء األول يف إندونيسيا الذي 
 البخاري" ٔتكة ألنو مؤىل يف علوم اٟتديث.
ربيع  ٥6جومبانج. وذلك يف  تبوإيرنجمعهدا إسالميا  مث رجع إىل إندونيسيا ويبٌت
رسة سلفية شافعية، ووىل التدريس والتعليم فيهما، ف اليو مدمث أضا 1٣17األول 
دون على موائد عرفانو فاجتمع عليو اناس يشتمدون من فيضان علمو وسحال ادبو ويري
 ومناىل فنونو.
أن الشيخ ىاشم أشعري من العلماء ا١تسلمُت ا١تشهورين ليس إىل الشك سبيل 
وزعمائهم الكبار، فهو مؤسس أكرب اٞتمعيات الدينية ىي حركة هنضة العلماء، وىو 
عامل فقيو أطبقت شهرتو اآلفاق، وال يقل عن ذلك أمهية أنو ٣تاىد كان يتقدم الصفوف 
 مواجهة ىولندا عندما نشبت اٟترب اليت كانت تكاد تشمل ٚتيع ا١تدن الكربى يف يف
 5٥م.1945جاواه للدفاع عن استقالل البالد يف أواخر السنة 
م يف منزلو  1947يوليو  ٥5من ىجرة أو  1٣66رمضان  7مو اهلل يف ي تويف رح 
 5٣يرانج جومبانج ودفن يف ا١تعهد الذي بناه. تبوإ
 أشعري في التعليمفكرة هاشم  - و
                                                           
51
 Syamsun Ni’am, Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, (Yogyakarta: Ar-Ruzz  
Media, 2011), 21. 
52
 Studia Islamika Vol. 5, No. 1 ،4٣، "دور الشيخ اٟتاج ىاشم أشعري يف استقالل إندونيسيا"،1998لطيف ا٠تلق،   
 7نفس ا١تراجع،   5٣
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يف ٣تال التعليم، يبدأ كفاحو مع ٤تاضر يف مسجد اٟترام مع غَتىم من العلماء 
ويبٍت معهد يف  1899اإلندونيسي. مث واصل لدى وصولو إىل إندونيسيا يف سنة 
تبوإير٧تج ىي منطقة نائية مأىولة بالسكان تعر بالسرقة والكسر والقمار وٚتيع الرذائل 
  54األخرى.
يكتب ىاشم أشعري عدة كتب ىائلة يف ٥تتلف ٣تاالت يعٍت يف ٣تال الدينية وقد 
 55واإلجتماعية والتعليمية، منها:
الكتاب  ىذا ،التبيان في النهى عن مقاطعة األرحام واألقارب واإلخوان -1
ه وينشر مكتبة الًتاث  1٥6٠شوال  ٥٠مكتوب يف يوم اإلثنُت 
فيو أمهية صلة الرحم وضرر  تبُتاإلسالملي ٔتعهد تبوإيرانج جومبانج 
 قطعها.
يعرب ىذا كتاب عن تفكَت  مقدمة القانون األسس لجمعية نهضة العلماء -٥
ٚتعية هنضة العلماء منها آية القرأن، حديث النبوي والرسائل  األساسي
 ا١تهمة األساسية على أكرب ٚتعية يف العا١تي
ن أمهية موجهة رد فيها ع رسالة في تأكيد األخذ بالمذهب األئمة األربعة -٣
 على أربعة مذاىب يعٍت الشافعية وا١تالكية واٟتنبلية واٟتنفية.
، يبحث فيها توجيو كيفية حل ا١تشكالت اليت تظهر بسبب فقدان مواعذ -4
 الوحدة يف بناء ٘تكُت
حيتوي على أربعُت حديثا ، أربعين حديثا تتعلق بجمعية نهضة العلماء -5
 الذي جيب أن يتبع بنهضة العلماء
بُت فيو معٌت احملبة لرسول اهلل وما  ،المبين في محبة سيد المرسلين النور -6
 يتعلق هبا من اتباعو وإحياء سنتو.
                                                           
54
 Hery Muhammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani,2006), 
hlm. 23. 
55
 Syamsun Ni’am, Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), hlm 102. 
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ٖتذيرات  يبحث فيها ،التنبيهات الواجبات لمن يصنع المولد بالمنكرات -7
 .حول األشياء اليت جيب مراعتها عند االحتفال ٔتولد النيب
وأشرط الساعة مع بيان مفهوم صرح فيها احوال ا١توتى  ،الرسالة الجامعة -8
 السنة والبدعة.
رد  ،زيادة تعليقات على منظومة الشيخ عبد اهلل بن ياسين الفاسورواني -9
فيها أجوبة الشيخ ىاشم أشعري على منظومة الشيخ عبد اهلل بن ياسُت 
 الفاسورواين اليت يهجو هبا على أىل ٚتعية هنضة العلماء.
صرح فيها احوال النكاح بالناحية  ،المصباح في بيان أحكام النكاح ضوء -1٠
 أحكامو وشروطو وأركانو حىت حقوقو
صرح فيها مسئلة الطريقة والوالية ، الدرر المنتثرة في المسائل تسع عشرة -11
 .وما يتعلق هبما من األمور ا١تهمة ألىلية الطريقة
 حيتوي على أحوال التوحيدية التصوفية  ،العقائد  رسالةال -1٥
 التصوفية ي على أحوالحيتو  ،والتصوفرسالة ال -1٣
يعرب عن آداب ا١تدرس والتالميذ عند عملية التعلم  ،آداب العالم والمتعلم -14
 أو خارج الدرس. 
سوى كذا من ثالثة عشر ٤تاولة، كانت كتابة يف ٥تطوطة و١تا ينشر ٢تا يعٍت 
، الرٛتن بشرح رسالة الويل رسالن لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري حاشية على فتح
، ٘تييز اٟتق من الباطل، اٞتسس القالئد يف بيان ما جيب من العقائد، التوحيديةالرسالة 
 56يف أحكام النقوص، ومناسك صغرى.
التعليم ىو كتاب  ة من ىاشم أشعري أن يتحدث عنواحد من الكتب ا١تشهور 
ه أوال. يعرب فيو عن سعي ا١تدرس والتالميذ  1945آداب العامل وا١تتعلم الذي يطبع يف 
لينشأ عملية اللتعليمية فعالية. ىذا البحث سأقدم الباحثة عن الكفاءة الشخصية واجبة 
                                                           
56 Syamsun Ni’am, Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), hlm 105.  
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ا١تدرس وما يتعلق هبا يف ىذا الكتاب ىو أداب العامل يف حق نفسو، يف دروسو ومع 
   تالميذه.
الشيخ ىاشم أشعري آداب العامل إىل ثالث فصوالت يعٍت آداب العامل يف ينقسم 
 57دروسو وآداب العامل مع تالمذتو الذي يلخص كما يلي:حق نفسو، آداب العامل يف 
  2.4اللوحة 
 آداب العالم عند الشيخ هاشم أشعري
آداب العالم في حق 
 نفسه
آداب العالم مع  آداب العالم في دروسه
 تالمذته
أن يدمي مراقبة اهلل  -1
 تعاىل يف السر والعالنية 
أن يالزم خوفو تعاىل  -٥
يف ٚتيع حركاتو 
 وأقوالو وأفعالووسكناتو 
 أن يالزم السكينة -٣
 الورع أن يالزم -4
 أن يالزم التواضع -5
ا٠تشوع اهلل  أن يالزم -6
 تعاىل
أن يكون تعويلو يف  -7
ٚتيع أموره على اهلل 
 تعاىل
أن جيعل علمو سلما  -8
إذا خرج من بيتو دعا  -1
بالدعاء الوارد عن النيب 
 صلى اهلل عليو وسلم 
يسلم على اٟتاضرين  -٥
س مستققبل القبلة وجيل
أن أمكن بوقار وسكينة 
 وتواضع وخشوع مًتبعا
يصن بدنو عن الزحف  -٣
عن مكانو ويديو عن 
البعث والتشبيك وعينيو 
عن تفريق النظر من غَت 
 حاجة
لييباعد ا١تدرس عن ا١تزاح  -4
وكثرة الضحك، فإنو يقلل 
أن يقصد بتعليمهم  -1
وهتذيبهم وجو اهلل 
تعاىل  ونشر العلم 
 وإحياء الشرع
أن الديتنع عن تعليم  -٥
الطالب لعدم خلوص 
 نيتو 
أن حيب لطالبو ما  -٣
 حيب لنفسو 
أن يسمح لو بسهولة  -4
تعليمو اإللقاء يف 
وحسن التلفظ يف 
 تفهيمو
أن حيرص عى تعليمو  -5
                                                           
56
 95-55الشيخ ىاشم أشعري، آداب العامل .....،   
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يتوصل بو إىل األغراض 
الدنيوية من جاه أو 
مال أو ٝتعة أو شهرة 
 أو تقدم على اقرنو
أن ال يعظم ابناء الدنيا  -9
با١تشي اليهم والقيام 
 ٢تم
أن يتخلق بالزىد  -1٠
 يف الدنيا والتقلل منها
أن يتباعد عن دينئ  -11
ا١تكاسب ورذيلتها 
 طبعا
أن جيتنب مواضع  -1٥
 التهم وإن بعدت
أن حيافظ على  -1٣
القيام بشعائر االسالم 
وظواىر االحكام  
كإقامة الصالة يف 
 ا١تساجد اٞتماعة
أن يقوم بإظهار  -14
السنن وإماتة البدع 
ر الدين وما فيو وبأمو 
مصاحل ا١تسلمُت على 
ا٢تيبة زسيقط اٟتشمة، 
وال يدرس وقت جوع 
وعطش شديدين أو ىم 
نعاس أو  أو غضب أو
يف حال برد مؤمل وحر 
 مزعج
جيلس بارزا اٞتميع  -5
اٟتاضرين وليوقرا فاضلهم 
بالعلم أو السن أو 
 الصالح أو الشرف
يلتفت إىل اٟتاضرين  -6
التفاتا قصد ْتسب 
 اٟتاجة
يقدم على الشروع يف  -7
التدريس قراءة شيئ من 
كتاب اهلل تعاىل تربكا 
 وتيمنا 
يصل يف درسو ماينبغي  -8
مواضع وصلو ويقف يف 
 الوقف ومنقطع الكالم
اليطيل الدرس تطويال  -9
 ٦تال واليقصر تقصَتا ٥تال
اليرفع صوتو رفعا  -1٠
وتفهيمو ببذل جهده 
وتقريب ا١تعٌت منغَت 
إكثار ال حيتملو ذىنو 
أو بسط اليضبتو 
 حفظو 
أن يطلب من الطلبة  -6
يف بعض األوقات 
 إعادة احملفوظات
أن يقتطف للطلبة  -7
ا١تادة ا١تناسبة بكفاءة 
 الطلبة 
أن اليظهر للطلبة  -8
تفضيل بعضهم على 
بعض عنده يف مودة 
واعتناء مع تساويهم 
يف الصفات من سن 
أو فضيلة أو ٖتصيل 
 أو ديانة
أن يتودد اٟتاضرىم  -9
ويذكر غائبهم ٓتَت 
 وحسن ثناء
أن يتعاىد الشيخ  -1٠
أيضا مايعامل بو 
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الطريق ا١تعروف شرعا 
 ا١تألوف عادة وطبعا 
أن حيافظ على  -15
ا١تندوبات الشرعية 
 القولية والفعلية
أن يعامل الناس  -16
ٔتكارم األخالق من 
طالق الوجو وإفشاء 
 السالم
أن يطهر باطنو مث  -17
ظاىره من األخالق 
الرديئة ويعمره 
 باألخالق ا١ترضية
ٟترص أن يدمي ا -18
على ازدياد العلم 
والعمل ٔتالزمة اٞتد 
 واإلجتهاد 
أن ال يستنكف عن  -19
استفادة ما ال يعلمو ٦تن  
ىو دونو منصبا أو نسبا 
 أو سنا
أن يستغل  -٥٠
بالتصنيف واٞتمع 
 زائدا على قدر اٟتاجة
وال يسرد الكالم سردا  -11
بل يرتلو  ويتمهل فيو 
ليتفكر فيو ىو ومن 
 يسمعو
يصون ٣تلسو عن  -1٥
اللغط فإن اللغط يغَت 
 اللفظ
يذكر اٟتاضرين ما  -1٣
جاء يف كراىية ا١تمارات 
 السيما بعد ظهور اٟتق
يبالغ يف زجر من  -14
تعدى يف ْتثو أو طهر 
منها لدد أو سوء أدب 
 يف ْتثو
يتودد لغريب حضر  -15
عنده ويبسط لو لينشرح 
 صدره
يراعى مصلحة  -16
اٞتماعة يف تقدمي وقت 
اٟتضور وتأخَته إذا مل 
يكن عليو ضرر والمزيد 
 كلفة
 بعضهم بعضا
أن يسعى العامل  -11
يف مصاحل الطلبة 
وٚتع قلوهبم 
ومساعدهتم ٔتا تيسر 
عليو من جاه ومال 
على ذلك  عند قدرتو
 وعدم ضرورتو
أن يهتم حضور  -1٥
الطلبة وسأل نو عن 
أحوالو وعمن يتعلق 
 بو
أن يتواضع مع  -1٣
الطالب وكل 
 مسًتشد سائل 
أن خياطب كال  -14
من الطلبة السيما 
الفاضل ٔتا فيو 
تعظيمو وتوقَته 
ويناديو بأحب 
 األٝتاء اليو 
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إذا أراد أن يقوم دعا  -17  والتأليف إن كان أىال
 ٔتا ورد يف اٟتديث
للتدريس  وال ينتصب -18
اذا مل يكن أىال لو وال 
يذكر علما ال يعرفو فإن 
ذلك لعب يف الدين 
 وازدراء بُت الناس
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
يف  57ىي اليت يبحث فيها طريقة العلمية يف عملية البحث.أن طريقة البحث 
 ىذا البحث العلمي يستخدم الباحثة مراحل البحث لنيل نتائج البحث دقة فيما يلي:
 هنوع البحث ومدخل -أ 
. البحث الكيفية (Kualitatif)مستخدمها يف ىذا البحث "الكيفية" نوع البحث 
بحث ليفهم ظاىرة شلا يوجو بشخص البحث مقصود كسلوك مثال ووعي ودافع الىو 
وعملية وما أشبو ذلك بكل وصف يف شكل الكلمات واللغة يف مقام خاص ويستعمل 
 58طرائق العلمية.
ث الكيفية أو كوسيلة جلمع يف البحوديكن أيضا اعتبار البحث ادليداين هنجا واسعا 
البيانات الكيفية. والفكرة اذلامة ىي الباحثة تذىب إىل ادليدان إلجراء مالحظات حول 
ستخدم الباحثة هنجا ميدانيا. ويرتبط ىذا البحث ادليداين ت59ظاىرة  يف حالة من الطبيعة.
وذلك لتسهيل ادلراقبة . غرق مباشرة يف ادليدانت ةوالباحث حظة ادلشاركني.ارتباطا وثيقا مبال
 .صحيحة ودقيقةأن يكون أو البحث 
 البيانات مصادر -ب 
مصادر البيانات ىي موضوع للدراسة فموضوع البحث ىي الشخص أو كل 
 تنقسم الباحثة مصادر البيانات إىل قسمني، منها: 60الشيء يكون مصدر البحث.
 
 
                                                           
57
 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2003), 7. 
58
 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2008), 6. 
59
 Ibid, 26. 
60
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 
1989), 102. 
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 األساسية البيانات -1
 وىي61.البيانات جامع إىل مباشرة توفر اليت البيانات درامص ىي
 ليلحتو  للكشف دراسة إجراء يف الرئيسي ادلرجع أو الرئيسي العنصر
ىي مدرسي اللغة العربية  البحث ىذا يف األساسية البيانات مصدر.البحوث
ىم درسة والتالميذ الذين خاصة وبعض ادلدرس اآلخر عامة، مث رئيس ادل
 .يتعلمون فيها
مدرسي  الباحثة تأخذ األساسية، درامص من البيانات عجا سًت ا يف
اللغة العربية يف فصل العاشرة واحلادي عشر. كل الفصل يتكون من عشرة 
مها يعين فصول. ولكن من عشرة فصول تأخذ الباحثة مخسة فصول كال
فصل واحد من فصل الدينية وثالثة من فصل علوم الطبيعية وواحد من 
 علوم اإلجتماعية. 
 البيانات اإلضافية -2
 لبياناتاو . البيانات جامع إىل مباشرة التوفر اليت البيانات درامص ىي
 ثائق.الو  من أوتالميذ ال من البحث ىذا يفاإلضافية 
 وعينيته البحث مجتمع -ج 
 أو األفراد بأن أريكونطا سوىارسيمى وزاد62.البحث يف ادلقاصد مجيع ىو اجملتمع
 من رلموعة يقصد ىو رلتمع أو.البحث موضوع يف تكون اليت واألشياء األشخاص
كل   هوف البحث ىذا يف البحث رلتمع أما. دراستها نريد اليت األشياء أو األشخاص
من  عينات الباحثة ستغرقتيف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب.  مدرس
 مدرسي اللغة العربية الذين يعلمان يف فصل العاشرة واحلادي عشر.
 جمع البياناتطريقة  -د 
 ق اجلمع البيانات فيما يايل:ائاستخدمت الباحثة بعض طر 
                                                           
61 Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 225 
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.102. 
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 (Observasi) ادلالحظة طريقة -1
يف  عنو أويسمع مايشهد خالل من وادلعلومات اخلرب اكتساب يف وسيلة ىي
بعض األوقات دون أن تؤثر على ظاىرة ادلالحظة، يكتب ويسجل ويتصور ظاىرة 
 63لنيل حتليل البيانات.
 حيث الفعلية كالوقيعة الشخص سلوك دلعرفة ىي ادلالحظة يف وادلقصود
 تستعمل .اإلجتماعية احلياة تصوير ألعراض وكذلك ة.عملي السلوك ينظر
 إما وادلالحظة .مقتفية ادلسألة تكون حيث كثرية البيانات تكن مل إن ادلالحظة
 .مشًتك غري أو ادلسألة ىذه يف مشًتك الباحثة تكون
مباشرة إىل موقع البحث إلجراء ادلالحظات  ةذىب الباحثيف ىذا احلال ت
وما يتعلق بكفاءة شخصية مدرس اللغة  من أجل احلصول على البيانات ادلطلوبة
العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب وجهود التدريب اليت يقوم 
 هبا ادلدرسة وادلدرس اللغة العربية خاصة.
    (Wawancara)   طريقة ادلقابلة -2
ادلقابلة ىي الطريقة مجع البيانات بسؤال وجواب الذي يتم بشكل منهجي 
إىل أىداف البحث. قد استخدمت الباحثة طريقة ادلقابلة رلانية موجهة ويستند 
ولكن مل يستبعد إمكانية  .يعين أجريت ىذه ادلقابلة باستخدام األسئلة ادلتاحة
طرح أسئلة جديدة تتعلق مبوضوع ىذا البحث. أجريت ىذه ادلقابلة  للعثور على 
درسة الثانوية الثانوية بيانات عن كفاءة شخصية ادلدرسي اللغة العربية يف م
 اإلسالمية احلكومية سومنب 
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق  -3
ائق متعلقة طريقة مجع البيانات الذي يعمل بتحليل زلتوى الوث ىي
لل الباحثة مصادر مكتوبات من الكتب مبشكالت. يف عمليتو، تبحث وحت
                                                           
63 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian, .......hlm 167. 
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نشاط وغريىا. تستخدم واجملالت واجلرائد والنظام وادلالحظات اإلجتماع والتقرير ال
ادلدرسة وسائل التعليميةوعدد  تاريخالباحثة ىذه الطريقة حلصول البيانات عن 
ادلدرسني وادلموظفني والتالميذ من رئيس اإلدارةوحالة ادلدرس والطالب يف عملية 
 التعليم مباشرة بتأخيذ الصورة.
على  يف ىذا البحث، جيب على الباحثة أن تعد نفسها على األشياء كفهم
الكيفية، وإتقان على موضوع البحث واستعداد لدخول موضوع  طريقة حبث
 البحث إما أكادديية أو لوجستية.
 (Angket) االستبيانات -4
ستخدم رلموعة من السؤال عن ىي طريقة مجع البيانات األساسية ت
متغريات ادلقاسة من خالل التخطيط الدقيق، يًتتب ويتنظم بدقة حىت ديكن أن 
كبنود البحث، جيب 64ات كل األسئلة يتصور حالة ادلتغري الفعلي.تصف إجاب
على اإلستبيان أن يقضي اإلحتياجات الباحثة ىي لنيل البيانات ادلزية ففي يرتبها 
أن يهتم إىل األشياء منها يتعلق مببادئ الصياغة والقياس وادلبادئ العرض 
 65العامة.
( كبنود Skala Likertيف ىذا البحث، تستخدم الباحثة مقيار ليكرت )
البحث لنيل البيانات يف مقياس السلوك ادلدرس اللغة العربية حني يدرس يف 
الفصل بالنظر إىل تالميذه. مقيار ليكرت ىو جزء من اإلستبيانات. وىو األكثر 
استخداما يف البحث ألنو يسمح الباحثة للكشف عن شدة ادلواقف أو شعور من 
 67(كما يلي:Prosentaseية )باستخدام رمز ادلأو  66اجمليبني.
P=  
 
 X 100 
                                                           
64 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 
99 
 100نفس ادلراجع :  65
 76نفس ادلراجع :  66
67
 Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 230 
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 البيان :
P =  النسبة ادلأوية 
f  = تكرار اإلجابة  
N  =عددة ادلستجيبني 
 بنود البحث - ه
استخدام الباحثة جلمع البيانات البحث كمادة ليستدل نتائج ىو آلة أو األدوات 
فضال عن احلصول البيانات ادلوضوعي،  68البحث بادلوضوعي عن طريق القيام ادلقياس.
باستخدام بنود البحث، يكون مجع البيانات أسهل بنتائج جيدة يعين دقة وكاملة 
 69ومنهجية حىت يكون أسهل أن يرعي بو. سلطط ينقسم بنود البحث قسمني يعين
 إختبار وغري إختبار. ادلالحظة وادلقابلة واإلستبيانات ىم بنود البحث غري إختبار ديكن
حىت اجمليبني والباحثة فقط يعطي العالمة يف العمود مناسبة على حالة  cheklistأن يكون 
 :اآلتية البحث أدوات الباحثة وتستعملالفعلية. 
ىذه الطريقة للحصول على  الباحثة تستخدما:  ادلالحظةطريقة  -1
ادلعلومات عن كفاءة شخصية ادلدرس يف عملية التدريس. تبحث الباحثة 
ت ادلطلوبة مباشرة يف ادليدان باستخدام ادلبادئ التوجيهية عن البيان
ادلالحظة الذي حيتوي على إجياب ما يتعلق بكفاءة الشخصية ادلدرس 
 اللغة العربية.
الباحثة طريقة ادلقابلة جلمع البيانات عن كفاءة  تستعمل: ا طريقة ادلقابلة -2
 الطريقة ىذه يفشخصية ادلدرس اللغة العربية باستخدام إعداد دفًت أسئلة. 
رئيس ادلدرسة وادلدرسني األخرى وادلدرس اللغة العربية  إىل الباحثة تسأل
 لنيل البيانات عن الكفاءة شخصية ادلدرس اللغة العربية منهما.
                                                           
68
 S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumenn Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), 51 
 52نفس ادلراجع :  69
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عن تاريخ  ادلعلومات لنيل الوثائق طريقةة الباحث استعملتق : طريقة الوثائ -3
 البحثادلدرسة وعدد من ادلدرسني وادلوظفني والتالميذ مث ما يتعلق 
 ادليدنية بالدراسة
الرأي  دلعرفة االستبيانات أسئلة الباحثة تستخدماطريقة اإلستبيانات :  -4
 األسئلة ىذه شملتالتالميذ عن كفاءة شخصية ادلدرس اللغة العربية. و 
 أسئلة. 22عند يدرس اللغة العربية معو. وتتكون من  شعورىم كيفية عن
 : مخطط بنود البحث1ـ3اللوحة 
 الرقم البند الدالئل اجلوانب
 اإلستبيانات ادلقابلة ادلالحظة
يسلم عند يبدء   -1 طاعة اهلل تعاىل
 الدرس وخيتتمو
 1  )أ(1
يدعو إىل اهلل عند   -2
 يبدأ وخيتتم الدرس
 2  )ب(1
  7 )ج(1 الصالة اجلماعة  -3
يساعد التالميذ   -1 مسؤولية
 ليفهم الدرس بالصرب 
)أ(، 2
 )ب(2
 3 ،4 
تسلط على الفصل  -2
 حسنا 
 14،15  )ج(2
 17  )ه(2 تقييم نتائج الدرس  -3
يهتم حضوره   -4
 وحضور تالميذه
 16 4 )ز(2)د(، 2
عادال : ال يعامل   -1 قدوة حسنة
 التالميذ سلتلفة
 5  )أ( 3
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إنضباط : يبدأ   -2
 وخيتتم الدرس بدقة
 6 3 )ب( 3
،7،8،10 1،2  حسن السلوك -3
22- 
تلبس لباسا مرتبا   -4
 ومهذبا
 9  )أ( 3
 وقار
 
يالزم السكينة  -1
 عند عملية التعليم
 19  )أ(4
يباعد عن ادلزاح  -2
 وكثرة الضحك
 )ب(4
 
 20 
 21  )ج(4 حيافظ ادلنظور -3
تتكلم بادلعروف  -1 جيدةتفاعل 
مع كل زميل يف صناعتو 
أو كل تلميذ يف داخل أو 
 خارج الفصل
 )أ(5
 
6 11،12 
 
يتصل التالميذ  -2
 دائما 
 )ب(5
 
 20 
 تحليل البيانات - و
ىو سلسلة من أنشطة اإلستعراض والتجميع والتتفسري والتحقق البيانات لظاىرة 
واألكادديية والعلمية. حتلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث ذلا قيمة اإلجتماعية 
 الكيفية ويكون ذلا أربعة خطوات، منها:
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 تحليل قبل الموضع -1
 التحليل ىذاأو إىل ادلدرسة.  ادلوضع إىل يدخل قبل البياناتة الباحث للحت
 مركز لتثبتالدراسة ادلقدمة أو البيانات اإلضافية سيستخدمو  للبيانات يفعلو
فتحلل الباحثة من فكرة الشيخ ىاشم أشعري عن كفاءة شخصية ادلدرس  .البحث
 يف كتاب آداب العامل وادلتعلم.
 الموضع في تحليل -2
 يتكون من :
 جتمع البيانات ( أ)
الباحثة طريقة ادلقابلة إىل مدير ادلدرسة أو  تستخدميف ىذا احلال ا
مدرسني عن كفاءة الشخصية ادلدرسي اللغة العربية. أما طريقة ادلالحظات 
صل  حلصول والوثائق فيستخدمها يف بيئة ادلدرسة عند داخل أو خارج الف
لنيل البيانات  األستبياناتالباحثة طريقة  البيانات ادلطلوب. مث استعملت
 درسي اللغة العربية من التالميذ.عن كفاءة ادل
 (Data Reduction) تقليل البيانات ( ب)
ىو شكل من أشكال التحليل الذي يركز ويوجو ويصنف ويرفض غري 
 ضروري وينظم البيانات حيت يظهر خالصة وحتقق منها.
 (Data Display) تعريض البيانات ( ج)
الوصف يف حبث الكيفية، تعريض البيانات ديكن القيام بو يف شكل 
ادلختصر أو الرسم البياين أو العالقة بني الفئة. تعريض البيانات اجليدة ىو 
جتمع من ادلعلومات ادلختارة وادلنظومة اليت تسمح لالستنتاج واختاذ 
 اإلجراءات.
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 إستنتاج ( د)
البيانات اليت مت احلصول عليها من عملية مجع البيانات إما يف شكل 
الشخصية ادلدرس معاجلتها  شفوي أو مكتوب أو سلوك عن كفاءة
 وتفصيلها مث اختتمت يف تكوين كامل.
 تحليل بعد الموضع -3
 أفكار الشيخ ىاشم أشعري أو بنظريةة البحث جئنتا يرتبطا ( أ)
 ادلواد استنباط ( ب)
 البحث ماختتإ ( ت)
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية 
 
 70سومنب وية اإلسالمية الحكوميةنالثمدرسة اال لمحة التاريخية عن - أ
 سومنب نوية اإلسالمية الحكوميةامدرسة الثهوية ال -1
 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب اسم ادلدرسة
 0994يوليو  10:  تاريخ التأسيس 
 فغارغان سومنب 09 : شارع أكوس سامل رقم  عنوان
 : ادلدينة  ادلنطقة
 www.mansumenep.sch.id:   ادلوقع
 : حَت الدين رئيس ادلدرسة
 S2:  التعليم اآلخر
 : إدارة التعليمية  قسم
 Institut Manajemen Newport International Jakarta:  جامعة
 سومنب نوية اإلسالمية الحكوميةاتأسيس مدرسة الث تاريخ -2
من مؤسسة التعليم  ةىي واحد سومنب وية اإلسالمية احلكوميةنالثمدرسة ا
الثانوي احلكومي يف سومنب يف ظل البيئة الشؤون الدينية. ىذه ادلؤسسة التنقالت 
( سومنب. تعليم ادلدرس PGANالوظيفية من تعليم ادلدرس الدينية احلكومية )
( أربع سنة PGAP) ( أصلو تعليم ادلدرس الدينية األىليةPGANالدينية احلكومية )
سنة فمكاسن. بعد إثنا عشر يف  1منتسب على تعليم ادلدرس الدينية  0991 يف 
يطور مكانتو إىل تعليم ادلدرس الدينية  0911تطوير مهمتها حبالة ادلدين حىت يف 
 سنة. 1احلكومية 
                                                           
 4101-4107وثيقة من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب عام الدراسي  71
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( سومنبتحويل PGANتعليم ادلدرس الدينية احلكومية ) 0994يوليو  10يف 
. يقع يف الشارع أكوس سومنب وية اإلسالمية احلكوميةنالثمدرسة االوظيفية إىل 
األىلية يف سومنب. حىت اآلن ىذه ويةنالثامدرسة  041ويظلل  09سامل رقم 
 ادلدرسة يالقي ثالثة زمن القيادة.
 71رؤية ورسالة المدرسة -3
 ( :Visiرؤية ادلدرسة ) ( أ)
 تشكيل الطالب الذاكيون وأخالق الكردية والبصَتة. 
 رؤية ادلدرسة:مؤشر 
 يكون البيئة والعادة اإلسالمية (0)
 يكون الوسائل التعليمية الدينيية الكافية (4)
 يكون اإلنضباط العالية (4)
 اإلصلاز يف رلال األكادديية والرياضية والفنونية والثقافية (2)
 (Misiرسالة ادلدرسة ) ( ب)
 ينشأ البيئة اجلميلة واإلسالمي (0)
ربسُت نوعية ينشأ التعليمية التمكينية يف اجلهود من أجل  (4)
 التعليم
 ييكمل استخدام ادلرافق التعليمية لًتقية ربصيل الطالب (4)
 يتطور التعليمية الذي يشَت إىل احتياجات اجملتمع (2)
 ربسُت التوجيو ادلتخصصة إلعداد الطالب إىل مستوى العايل (9)
 يسهل ويبعث على اإلبداع الطالب لتطوير اإلىتمام ادلوىبتهم (1)
 عملية التعليمربسُت استخدام اإلنًتنيت يف  (7)
 إعداد الطالب ليتق اهلل وذو أخالق الكردية (1)
                                                           
 احلاصلة من ادلقابلة مع أستاذ حَت الدين كرئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب 70
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إعداد الطالب ليكون اإلنسان الشخصية والذكية والتوعية  (9)
 واإلصلازية يف أكادديي ورياضي وفنون وثقافة.
تزويد الطالب أن ديلك مهارات تكنولوجيا ادلعلومات  (01)
 واإلتصاالت وتطوير نفسو بشكل مستقل
 ادلختصة على التكيف بالبيئة. تضمُت موقف مرونة ومستمرة (00)
تزويد الطالب بالعلم والتكنولوجي حىت يكون ادلنافسة ويستمر  (04)
 تعليمهم.
 أحوال المدرسين  -4
عدد ادلدرسُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب عام الدراسي 
 مدرسا.  91ىي  4107-4101
 74: أحوال ادلدرسُت عند مستوى التعليمية2.0اللوحة 
 مستوى التعليمية
 
 عدد ادلدرس
 رلموع DPK غَت ثابت ثابت
S2 9 - - 9 
S1 49 22 4 19 
 91 4 22 22 رلموع
 : أحوال ادلدرسُت عند مادة التعلمية2.4اللوحة 
 الناقصة العدد ادلدرس ادلادة التعليمية الرقم
Nip. 
15 
Nip. 
13 
غَت 
 ثابت
 عقد
   4  4 القرأن احلديث 0
   4  4 الفقو 4
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 0  4  0 العقيدة األخالق 4
 0  4  4 اللغة العربية 2
التاريخ الثقافة  9
 اإلسالمية
  4  0 
   4  0 التعليم فنجاسيال 1
   4  4 اللغة اإلندونيسية 7
   4  1 اللغة اإلصلليزية 1
   0 0 2 الرياضيات 9
   4 0 4 الفيزياء 01
   0  4 علم األحياء 00
   0  9 الكيميائية 04
   4  4 اإلقتصادية 04
   0  4 التاريخ العامة 02
   0  4 الرياضة 09
   0  0 األنثروبولوجيا 01
 0  4  0 علم اإلجتماع 07
 0  0   اللغة األجنبية 01
   2   الثقافية الفنون 09
 0  4  0 اجلغرافيا 41
   4   مهارات الربنامج 40
   2   التعليم احلسوبية 44
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 أحوال الطلبة  -5
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة احلكومية سومنب عام الدراسي  ةبعدد الطل
 فتفصيل ىذه اجلملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 0477ىي  4107-4101
 ة ب: تفصيل الطل 4.3اللوحة
الفصل الحادي  الفصل العاشر
 عشر
 النتيجة  الفصل الثاني عشر
 الطالبات الطالب الطالبات الطالب الطالبات الطالب
099 490 091 409 074 424 0477 
221 907 202 
 فصال 49 فصال 00 فصال 04 فصال 00
 أحوال الوسائل المدرسة -6
أما وسائل التعليمية اليت تستخدم يف ادلدرسة الثانوية اإلسلالمية احلكومية 
 سومنب فهي كما يلي:
 : أحوال الوسائل المدرسة 4ـ4اللوحة 
 الحال (m2واسع ) العدد التعليميةالوسائل 
 جيد 4402 49 غرفة التعليم
 جيد 411 2 معمل 
 جيد 099 4 مكتبة
 جيد 441 0 قاعة عمومية
 جيد 409 0 مسجد
 جيد 0127 02 غرفة أخرى
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 : المباني المدرسة 5ـ4اللوحة 
 
 
 المدرسة هيكل التنظيمي  -7
 اإلسالمية الحكومية سومنب:هيكل التنظيمي مدرسة الثانوية  6ـ4اللوحة 
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 وتحليلهاعرض البيانات  - ب
 الشيخ هاشم أشعري عندكفاءة الشخصية المدرس  -1
يتكون ىذا الكتاب )كتاب آداب العامل وادلتعلم( من مثانية أبواب يف حجم 
واحد. منها فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو، آداب ادلتعلم يف نفسو، 
آداب ادلتعلم يف دروسو وما يعتمده مع الشيخ والرفقة، آداب ادلتعلم مع شيخو، 
آداب العامل يف حق نفسو، آداب العامل يف دروسو، آداب العامل مع تالميذتو، 
وآداب مع كتب اليت ىي آلة العلم وما يتعلق بتحصيلها ووضعها وكتابتها. تًتكز 
مث مع  الباحثة على ثالثة أبواب يعٍت يف آداب العامل يف حق نفسو ودروسو
تالميذتو ألن ىذا البحث يبحث يف آداب العامل فقط. فكفاءة شخصية ادلدرس 
 74كما يلي:  يوجو على الدالئل عند الشيخ ىاشم أشعري
 والعالنية السرأن يدمي مراقبة اهلل تعاىل يف  (أ )
وسكناتو وأقوالو وأفعالو فإنو  أن يالزم خوفو تعاىل يف مجيع حركاتو (ب )
العلوم واحلكمة واخلشية وترك ذلك من  امُت على ما استودع فيو من
 اخليانة
 واخلشوع اهلل تعاىل والورع أن يالزم السكينة (ج )
 أن يكون تعويلو يف مجيع أموره على اهلل تعاىل (د )
أن يتخلق بالزىد يف الدنيا والتقلل منها بقدر اإلمكان الذي ال يضر  (ه )
العامل أن بنفسو أو بعيالو على الوجو ادلعتدل من القناعة وأقل درجات 
يستذر التعلق بالندنيا ألنو أعلم خبستها وفتنها وسرعة زواذلا وكثرة 
 تعبها فهو أحق بعدم االلتفات اليها واالشتغال هبمومها
 والفعلية. فيالزم تالوة القرأن القوليةأن حيافظ على ادلندوبات الشرعية  (و )
 وذكر اهلل تعاىل بالقلب واللسان
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الناس دبكارم األخالق من طالقة الوجو وإفشاء السالم   يعاملأن  (ز )
إطعام الطعام وكظم الغيظ وكف األذى عن الناس واحتمالو منهم 
واإليثار وترك االستئثار واإلنصاف وترك اإلستنصاف وشكر التفضل 
واجياد الراحة والسعي يف قضاء احلاجة وبذل اجلاه يف الشفاعة 
اجلَتان واألقرباء والرفق بالطلبة والتلطف بالفقراء والتحبب اىل 
 وإعانتهم وبرىم
ليباعد عن ادلزاح وكثرة الضحك فإنو يقلل اذليبة ويسقط احلشمة وال  (ح )
يدرس وقت جوع وعطش شديدين أو ىم أو غضب أو نعاس أو يف 
 حال برد مؤمل وحر مزجع
يصون رللسو عن اللغط فإن اللغط يغَت اللفظ وعن رفع األصوات  (ط )
 لبحثواختالف جهات ا
يراعي مصلحة اجلماعة يف تقدمي وقت احلضور وتأخَت اذا مل يكن  (ي )
اهلل أعلم بعد ما .عليو ضرر وال مزيد كلفة ويقول حبد ختم كل درس 
يقول قبل ذلك كالما يشعر خبتم الدرس كقولو ىذا آخره وما بعده 
 يأيت إن شاء اهلل تعاىل
ه لو ما يكره أن حيب لطالبو ما حيب لنفسو كما ورد يف احلديث ويكر  (ك )
لنفسو ويعتٍت دبصاٌف الطالب ويعامل دبا يعامل أعز أوالده من اخلو 
والشفقة عليو واإلحسان اليو والصرب على جفاه وعلى ما وقع منو من 
 نقص ال يكاد خيلو اإلنسان عنو وسوء أدب يف بعض األحيان
أن يسمح لو بسهولة اإللقاء يف تعليمو وحسن التلفظ يف تفهيمو ال  (ل )
اذا كان أىال ذذلك حلسن أدبو وحودة طلبو وحرصو على ضبط  سيما
الفوائد وحفظ النوادر وال يدخر عنو من أنواع العلوم ما يسألو وىو 
 أىل لو ألن ذلك ردبا يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة
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أن يطلب من الطلبة يف بعض األوقات إعادة احملفوظات وديتحن  (م )
د ادلبهمة وادلسائل الغريبة وخيتربىم ضبتهم دلا قدم ذلم من القواع
 دبسائل تنبٌت على أضل قرره أو دليل ذكره
أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده يف مودة واعتناء  (ن )
مع تساويهم يف الصفات من سن أوفضيلة أو ربصيل أو ديانة فان 
ذلك شلا يوحش الصدر وينفر القلب وان كان بعضهم اكثر ربصيال 
هاد واحسن ادبا فأظهر إكرامو وتفضيلو وبُت أن زيادة واشد اجت
 إكرامو لتلك األسباب فال بأس بذلك
فان مل بو.  يتعلقأن يهتم حضور الطلبة وسأل نو عن أحوالو وعمن  (س )
خيرب عنو بشيئ  أرسل اليو أو قصد منزلو بنفسو وىو أفضل وان كان 
قد اىلو مريضا عاده وان كان يف غم خفض عليو وان كان مسافرا يتف
 ومن يتعلق بو
اذا قام دبا جيب عليو من أن يتواضع مع الطالب وكل مسًتشد سائل  (ع )
 .حقوق اهلل تعاىل وحقوقو وخيفض لو جناحو ويلُت لو جانبو
شخصية ادلدرس ىي قدرة  يف معايَت التعليمية الوطنية أن كفائةيذكر 
( عارف 4( ثابت ومستقرة وناضجة، )4( أخالق الكردية، )0) شخصية ب
( ينشر نفسو، 1( تقييم الإلجراء من تلقاء نفسو، )9، )للطالب قدوة( 2، )وقورو 
 72( ومتدين.7)
عند الشيخ  ادلدرس شخصية كفاءة أن  فتلخص الباحثة   ادلذكورة بيان كما
 : من تتكون ىاشم أشعري
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 طاعة اهلل تعاىل  (أ )
الشيخ ىاشم أشعري يف باب آداب العامل أن  جيب على ادلدرس يذكر 
أن يدمي مراقبة اهلل تعاىل يف السر والعالنية مث أن يالزم خوفو تعاىل يف مجيع 
أن يكون تعويلو يف مجيع أموره على اهلل  حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو.
يشدد الشيخ ىاشم أشعري على ادلدرس أن يورط اهلل دائما يف كل  79.تعاىل
وإمنا لكل امريء ما  النية"إمنا األعمال بوية الشهَتة كما احلديث النبحال.  
من أجل إفادة  إخالصأن ينشر ادلعرفة ب درسعندئذ جيب على ادلنوى" 
نقوم بو أن كل اخلَت الذي عتقاد باال .اآلخرين دون أن يكون لو رد دنيوي
  .بإخالص هلل سيعيدىا
 بذالك .حركتنااهلل يراقب كل  تذكر دائما أن  فعل كل شيء نحُت ي
 .أفعال اليت تقربنا إىل اهللاهلل. تزين أنفسنا دائمًا ب سبيلسنكون دائما يف 
 بداية كل .احلظراتهلل بتنفيذ الوصايا وذبنب سك بدين اأن من جيب علينا
العادات  ىذه .هلل احلمد مع وتنتهي بسم اهلل بقراءة دائما اهلل تذكر وهناية
باإلضافة إىل جودة  .سوف تعتاد على ادلدرس أن يتكلم دائما كلمة طيبة
ذلك ب .أيًضا جودة يف التحدث لكأن دي على ادلدرس األخالق ، جيب
لعبادة اهلل دائما كشكل  خادما الذين جيب أال ننسى طبيعتويبقى  فادلدرس
   .قمن أشكال التفاني
( "ال 479قال الشيخ الصاٌف أبو إسحاق اجلبنياين )ادلتوىف يف السنة 
تعلموا أوالدكم إال عند رجل حسن الدين، ألن دين الصيب على دين 
معلمو" وقال اإلمام القايسي "أن يكون ادلعلم مهيبا ال يف عنف، ال يكون 
مبسطا، مرفقا بالصبيان دون لُت، وينبغي أن خيلص أدب عبوسا مغضبا وال 
  71الصبيان دلنافعهم"
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ادلدرس ادلؤىل ينبغي أن ديلك جودة الدينية فاستدلت الباحثة أن 
يكون  بذلك فال  يدمي ادلدرس أن يطبق مندوبة الشرعية اإلعتماد.طيبة. ال
انون خيرج على القانون اآلخر إما القانون احلكومية والقادلدرس أن 
. بذلك ادلدرس قدوة حسنة التالميذ اإلجتماعية أو القانون الثقافية. فيكون
مناسبة على و  ةجيدتحقق وظيفة ادلدرس من ناحية تشكيل الطبيعة س
 أىداف التعليم الوطٍت.
 مسؤولية (ب )
والفصل ادلسؤولية عند الشيخ ىاشم أشعري ىي كيفية إدارة الوقت 
يف عملية التعليم. يذكر الشيخ ىاشم أشعري أن يراعي  التالميذومعاجلة 
خَته. إذا مل يكن عليو ضرر وال أالتالميذ يف تقدمي وقت احلضور وتمصلحة 
  77مزيد كلفة.
أن جيعل التالميذ ال يهدأ يف انتظار وصولو أو  درسال ينبغي للم
ل ، فيجب على إذا مل يكن بإمكانو الدخول إىل الفص .الشعور بادللل
جيب على  .بديلة للتالميذ دلواصلة التعليم يف الفصل وظيفةادلدرس توفَت 
بإبتكار حىت ال يشعر التالميذ ادللل.  متعيةرس دائًما إلنشاء التعليم ادلادلد
يف الباب السابع يبُت الشيخ ىاشم أشعري كيف يعامل الطالب. جيب على 
ند عملية الدروس الصعوبة ع ادلدرس أن يساعد التالميذ بصرب على فهم
. فينبغي للمدرس يساعد التالميذ يف أي وقت ويف أي وأو خارج التعليم
 ألن تعليم التالميذ ىو مسؤولية ادلدرس.. مكان
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م الصوت ادلناسب ستخدي درس أنادلادلادة ، جيب على  يشرحعند  
للغاية ، وليس طوياًل جًدا يف تفسَت  رفيعا، وليس ضعيًفا أو  ميذتلالحلالة 
عالية  جهود لكديأن  درسادل على . جيبتالميذ اضطرابالادلواد اليت ذبعل 
الذين يصعب  تالميذاللكي ال يستسلموا أو يغضبوا بسهولة عندما جيدون 
 التالميذ تعليم نتائج على ادلدرس ميقو   فهمهم الدرس أو يصعب تنظيمو.
 التالميذ ىناك كان إذا. الطالب حضور إىل ويهتم همفهم مستوى دلعرفة
 أو لو صديق أقرب إىل همظروفو  عنهم ادلدرس يطلب ، طويلة لفًتة غائبُتال
فإن  تالميذإذا كان ىناك مشكلة مع ال .الوالدين لرؤية منزلو إىل الذىاب
 .ادلدرس لديو القدرة على ادلساعدة يف حل ادلشكلة
آية  21فصل  4114لسنة   41رقم  الوطنةأما يف معايَت التعليمية 
ة وإبداعية يبيئة تعليمية ىادفة وشلتع أن  جيب على ادلدرس أن ينشأ 4
ة مسؤول 71.لتزم مهنيا لتحسُت جودة التعليم. مث أن يوديناميكية وحوارية
ادلدرس ىي يدرس ويدرب التالميذ. جيب عليو أن ينضبط وينصف ويفهم 
 79اليتخلف من ادلعلومات والدراسات.التالميذ باجتهاد حىت 
د التالميذ أن يلقي يساع ادلدرس ىيمسؤولية  استدلت الباحثة أن
يف مسؤوليتو جيب على حىت يتحقق أىداف التعليم يف الغاية. ويفهم الدرس 
ادلدرس أن يفهم حالة التلميذ والفصل لينشأ عملية التعليم ادلمتعة بالسهولة. 
تالميذ وما يتعلق هبا مكثفة فينبغي ادلدرس أن يتعامل الليعرف حالة التالميذ 
 التالميذ مثال. بوالد
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 قدوة حسنة (ج )
 تشكيل ألن. تقليد على قادرة تكون أن جيب شخصية ىو ادلدرس
 من ديالتأك سيتم وبالتايل 11ادلدرس. مسؤولية من ىو للتالميذ الشخصيات
إىل . للمدرس بالنسبة أمهية أكثر شيء ىو وىذا. األخالقية ادلدرس جودة
  .الطالب أخالقيات من تشكيل مهمة ديلك مدرس ادلعرفة، نشر جانب
أن يكون مثاال ىو جزء متكامل من ادلدرس حىت جيد  ملياساكما قال 
 أخالق ادلدرس كان إذا 10ادلدرس يعٍت يتسلم ادلسؤولية أن يكون مثاال.
 ادلدرس يكون أن ادلناسب فمن .طالبو أخالق يضمن أن فيمكن جيًدا
 أن ادلدرس على جيب وكلمتو عمل كل يف لذلك. لطالهبم حسنة قدوة
  .لطالبو جيًدا مثااًل  ليكون ثابًتا شخًصا يظهر
يتعلق  .تخلق بالكرديةجيب أن ي درسيشرح أن ادليف ىذا الكتاب 
أن يتذكر اهلل دائماً يف كل عمل ،  درسادلاألمر بالنقطة "أ" اليت تتطلب من 
 .دائًما يتزين باألخالق ويكون منوذًجا حيتذى بو لطالبو درسيظل ادل حىت
 منضوبط يكون أن جيب درسادل أن ةمباشر  غَت أشعري ىاشمالشيخ  ويذكر
 ال. طالبو عالج يف عادال يكون مث. إضاعة وعدم الوقت أخذ طريق عن
 األساس يف ألهنم. واالىتمام ادلودة حيث من سلتلفة معاملة يعطي أن ينبغي
 إىل يؤدي أن ديكن ادلوقف ىذا. الدراسة يف يرغبون الذين الطالب نفس ىم
 متواضع درسادل يكون. درسادل عن الطالب وإبعاد االجتماعية الغَتة
 .توجيهاتو يطلب شخص أي أو تالميذلل طيبة كلمةب يتكلمو 
جيب على ادلدرس أن يرشد التالميذ على اذباه إجيايب. كقدوة حسنة 
اإلنضباط على التالميذ ألن لن ينضبط التالميذ  يتصورفيجب ادلدرس أن 
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. وجيب على ادلدرس أن يرصد كل حركات التالميذ إذا مل ينضبط ادلدرس
 14ادلدرسة حىت إذا كانت ادلخالفة من ناحية انضباط فيحل فيو فورا.يف 
استدلت الباحثة أن قدوة حسنة عند الشيخ ىاشم أشعري ىي 
يقتدي التالميذ بالسلوك ادلدرس من خالل عدالة، وصرب، وتواضع، ومظهر 
  مث كيف يعامل اآلخرين.
 وقار (د )
 وسو در يف  ادلدرس أنالشيخ ىاشم أشعري  يوضح ، الكتاب ىذا يف
وكثرة  ادلزاح عنويباعد  سكينة والتواضع واخلشوع اهلل تعاىل يكون أن جيب
 أىوج ادلدرس يكون أال 14.ادلدرس وقار من يقلل أن ديكن ألنو الضحك
 وحيبو حيًتم سوف احملًتم ادلدرس .دلشكلةا االستجابة أو القرارات ازباذ يف
 ىي الوقار ألن. ادلوثوق ادلدرسبسهولة  الطالب يطيع سوف. التالميذ
 اليت والسلوكيات ادلواقف خالل من اآلخرين لتأثَتل القدرة تظهر اليت السمة
 بسهولة القواعد التالميذ سيتبع ،بوقار ادلدرس .واجلاذبية القيادة على ربتوي
 ديزح. فائدة لو ليس كثَتا يتكلم ال الوقور ادلدرس. النتائج أقصى وسيحقق
 ديكن ، الدروس من بادللل التالميذيشعر  عندما. طبيعي بشكل ويضحك
 تقليل دون صغَتة لعبة إعطاء خالل من اجلو زبفيف أو تسلية للمدرس
 .ادلدرس وقار
استدلت الباحثة أن ادلدرس الوقور ىي من حيب وحيًتم التالميذ. ف
مث سيقتدي التالميذ بعمليتو. قي ربقيق ب لتأكد من أدائو يف التدريس وحي
وظيفتو، جيب على ادلدرس أن يصرب ويعرف حلل ادلشكالت نفسو يف 
 .أو ادلشكالت التالميذوما يتعلق بعملية التعليم الفصل 
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 تفاعل جيدة    (ه )
سوى حيافظ حبل من اهلل، فيحافظ على حبل من الناس ىو مهمة. 
. كما سللوق ملح أمراآلخرين ىو  مع التفاعلكما سللوق إجتماعي 
 ىاشم يشرح .حولو من الناس معإجتماعي جيدة، فيكون تفاعل مناسبة 
 ديكن. احلميدة باألخالق مصحوبُت اجملتمع إىل ينتمون ادلعلمُت أن ريأشع
 على. ادلدرسة يف كل أو وادلدرسُت الطالب يكون أن ىنا ادلعٍت للمجتمع
 ، الغضب وتقييد ، بعض بعضنا ومساعدة ، التحيات بنشر ادلثال سبيل
 الطالب مع التفاعل يف .الذاتية ادلصلحة من بدالً  اآلخرين مصاٌف ووضع
 من يُطلب. الدنيا ادلستويات من الرغم على شيء سألي أن بو القيام ديكن
 ديتنع ادلعلم يكن مل إذا حىت متدنًيا يوًما يأخذوا أن ادلباشرين غَت ادلعلمُت
 يعرفو ال ما بالفعل يعرف الطالب أن طادلا للطالب التفسَتات طلب عن
 تفاعل ادلدرسُت لدى يكون أن جيب ادلدرسة خارج اجملتمع مع .معلمو
 يقوم ، مريض طالب ىناك يكون عندما. الطالب أمر ويل يشمل. جيد
 معاًف باستخدام الطالب منزل بزيارة الصدر من حقل لديو الذي ادلعلم
 دور وذلا. راسخة ستكون درسوادل التالميذ بُت العالقة فإن وبالتايل. اجلوز
 .التعلم عملية صلاح يف مهم
عالقة بُت مدرس وتلميذ سيفطر وقع إجيايب فاستدلت الباحثة أن 
ائل ستاحلميمية يف معاملتهما. فيللتعليم. ىذه ادلقروبة سيفطر عالقة 
على ادلدرس. بذلك يعرف ادلدرس حالة  التالميذ ويتداول عن مشكلتهم
يتطور نفسو ألداء وظيفتو يف الفصل خاصة أو يف ادلدرسة  التالميذ حىت 
 . حىت يكون شلتعة عملية التعليم رعامة ويتطو 
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مدرسة الثانوية الحكومية الكفاءة شخصية مدرسي اللغة العربية ب -4
 سومنب
أستاذ )أ( ىو مدرس اللغة العربية يف فصل العاشرة الذي يتكون من عشر 
فصول. أما أستاذ )ب( فهو مدرس اللغة العربية يف فصل احلادي عشر ويتكون 
الباحثة ادلالحظة وادلقابلة واإلستبيان ليحصل من عشر فصول. استخدمت 
البيانات عن كفاءة شخصية مدرس اللغة العربية. كما نتائج ادلالحظة عند عملية 
التعليم يف الفصل ونتائج ادلقابالت بعض ادلدرس ونتائج اإلستبيان الطالب يف 
ية كفاءة شخص الفصل العاشر واحلادي عشر، فالبيانات الذي ربص ل يف ادليدان
 مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب فيما يلي: 
 كفاءة شخصية ادلدرس أستاذ )أ( ( أ)
أبريل يف فصل  4قابلت الباحثة ادلدرس )أ( يف يوم السبت تاريخ 
العاشر الدينية. يدرس ادلدرس ىناك درس اللغة العربية. باستخدام لباسا 
عليم، يبتدأ إىل الفصل متأخرا. عند عملية التمرتبا ومهذبا، يدخل ادلدرس 
وال يدعو إىل اهلل  ادلدرس الدرس بكالم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
تعاىل.  وال يسأل ادلدرس عن األخبار التالميذ ويغي ب حضورىم مباشرة.
12 
مث يشرح الدرس ببذل جهده وشفقتو حيت يفهم التالميذ الدرس بالسهولة. 
ة التالميذ عن الدرس مل يفهمهم بدون يعاًف ادلدرس التالميذ وجييب األسئل
  19سلتلفة.
يف ذلك اليوم، ىو مل يستطيع أن يدير الفصل بدقة. بعض التالميذ 
مل يسمع شرح ادلدرس. ىم مشتغل بكل عمليتهم. وعدم من عناب 
ألن ىذا ادلدرس ال  .شلتعة عليهم. ال يستطع ادلدرس أن ينشأ حالة التعليمية
مل يباعد ك كفاءة لتكييف الفصل ويسبب على نقص التجربة ادلدرس. ديل
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لدرس دائما و مل عن ادلزاح وكثرة الضحك. مث يبحث فيما ال يتعلق من ا
أما يف عملية النهائي، يعطي ادلدرس واجبة ادلنزيل  11.حيافظ من منظوره
رس وخيتتم الدرس بالسالم بدون قراءة محدلة أو دعاء اإلختتام. يأخر ادلد
الدرس بدقة يعٍت يف الساعة الواحدة والنصف. وىذا الدرس ىو الدرس 
 النهائي.
أما يف خارج الفصل، فيصلي صالة مجاعة يف ادلدرسة أحيانا. خيرج 
ادلدرس إىل خارج ادلدرسة دائما عند ينتهي حصة دراسية. أي مل يصل 
 ادلدرس صالة اجلماعة يف مسجد ادلدرسة إال ضرورة حُت يكون برامج
يف  ادلدرسة بعد انتهائي حصة دراسية كما برمنيج اجللسة ادلدرس مثال.
ادلدرسة ىو يتكلم بادلعروف مع التالميذ يف داخل أو خارج الفصل 
 17ومدرسي اآلخر. ويساعد مدرسي اآلخر الصعوبات أو غَت ذلك.
أن يثبت نسبة  Skala Intervalالفاصلة ادلقياس تستخدم الباحثة 
 11اإلستبيانات كما يلي: ئجادلأوية يف نتا
 مردود% = 42،9 -% 1
 مقبول% = 29،9 -% 49
  جيد% = 72،9 -% 91
 جيد جدا% = 011 -% 79
كفاءة الشخصية ادلدرس )أ( كما   أن   الباحثة لخصما يف بنود البحث فتك
 يلي:
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 طاعة اهلل تعاىل (أ )
دلعرفة مستوى الطاعة ادلدرس فاستخدمت الباحثة بعض الدالئل من 
بكلمة السالم الكامل  عملية تعليم اللغة العربية. ىو يسلم ادلدرسناحية 
"السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو" مث يبدأ الدرس بقراءة بسم اهلل الرمحن 
الرحيم. ويسأل التالميذ عن أخبارىم باللغة العربية. وكذلك يف زبتيم الدرس 
واهلل أعلم فادلدرس يقرأ كلمة "احلمد هلل رب العادلُت" أو بكلمة "
بكلمة السالم الكامل "السالم عليكم ورمحة  باالصواب". مث يسلم ادلدرس
واستخدمت الباحثة الدالئل "يصل صالة اهلل وبركاتو" ليختتم الدرس. 
 اجلماعة يف ادلدرسة. 
فطاعة ادلدرس )أ( يعٍت   إذا نظرت على الدالئل التسبيك الباحثة،
 19% حبسب إىل نتائج اإلستبيانات وىي رأي بعض التالميذ. 1999
وال تكون تعويلو يف  أن مدرس )أ( ىو غَت مراقبة اهلل.فاستدلت الباحثة 
وال يصل  ألنو ال يبدأ وال خيتتم الدرس بالدعاء. مجيع أموره على اهلل تعاىل.
نسي أن و يفسو بأمور الدنيوية حىت ىو يشغل ن 91صالة اجلماعة يف ادلدرسة.
ىذا احلال ديكن يأثر  .وكل يف الدنيا ىي موقوت عبد ضعيف بدون اهلل
فيجب على  بعوامل اخلارجية ادلدرس إما بيئة أو حياة اإلجتماعية ادلدرس.
 ادلدرس )أ( أن يعامل الصاحلُت لتطوير طاعتو.
 مسؤولية (ب )
إذا نظرت إىل نتائج ادلالحظة  درس )أ( وظيفتو جبيدحيقق م
استصعاب أن  االستفعال. عند عملية التعليم يساعد مدرس صابرا للتالميذ
يفهم الدرس. يسأل مدرس عن الدرس غَت معروف أو جييب كل األسئلة 
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عند عملية يفهم التالميذ درسا بالسهولة.  يذ. ويدرس باجلهد حىتالتالم
خيتار الطريقة التعليم مناسبة بكفاءة و  .يتكلم باللغة العربيةىو ال التعليم
 حىت قليل من التالميذ ادللل. التالميذ
ومل  ينس أن يقدر نتائج تعليم التالميذ ويعطي إختبار اليومية كل أربعة 
ألن يف مقابلة .ولكن مل يبحثها حىت اليعرف مستوى فهم الدرس للطالب أسابيع
  دلدرس عن كفاءة التالميذ.التقدمة ىو يبحث يف الدرس اآلخر حىت مل يعرف ا
كما تبينت يف نقطة السابق )أ( أن مدرس )أ( يف عملية اإلفتتاح ىو يغيب 
حضور التالميذ. ويستطلع كل التالميذ غائبة. عند معذور لو أن يدرس فيعطي 
إذا حيسب إىل نسبة مأوية حيت ال يكون الفصل فارغة.  دائما وظيفة استبداال
 90%.19فمسؤولية مدرس )أ( يعٍت 
آية  21فصل  4114لسنة   41رقم  أما يف معايَت التعليمية الوطنة
بيئة تعليمية ىادفة وشلتعة وإبداعية  أن  جيب على ادلدرس أن ينشأ 4
كما تذكر 94.لتزم مهنيا لتحسُت جودة التعليم. مث أن يوديناميكية وحوارية
ىي يساعد التالميذ أن يلقي ويفهم الدرس جبيد  الباحثة أن مسؤولية ادلدرس
مسؤولية  استدلت الباحثة أن ف 94حىت يتحقق أىداف التعليم يف الغاية.
بل سيكون أفضل للمدرس أن يتطور مهارة الكالم  ادلدرس )أ( ىي جيدة.
 ويرتقي استخدامها عند عملية التعليم. 
 قدوة حسنة (ج )
يعامل مدرس )أ( التالميذ سلتلفة، كل التالميذ  يف عملية التعليم ما
تلبس لباسا مرتبا ومهذبا يف ادلدرسة والتواضع.  يكتسب معاملة متساو. وىو
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لكن من خالل إنضباط، مدرس )أ( مل يستطيع أن ينظم وقف جيدة. كثَتا 
ألنو مازل ادلدرس يتكلم بادلدرس اآلخر بامهال  ما ىو يدخل الفصل متأخرا
بعبارة أخرى، . احلال أن مسؤولية ادلدرس ىو ناقصةىذا يدل . الوقت
يقتدي التالميذ بالسلوك ادلدرس )أ( من خالل عدالة، وتواضع، ومظهر مث  
جيب  ة للتالميذ.كيف يعامل اآلخرين. أما إنضباتو ال ديكن أن يكون قدو 
على ادلدرس أن يرشد التالميذ على اذباه إجيايب. كقدوة حسنة فيجب 
عرض اإلنضباط على التالميذ ألن لن ينضبط التالميذ إذا مل ادلدرس أن ي
ينضبط ادلدرس. وجيب على ادلدرس أن يرصد كل حركات التالميذ يف 
 92ادلدرسة حىت إذا كانت ادلخالفة من ناحية انضباط فيحل فيو فورا.
استدلت الباحثة أن انضباط ادلدرس )أ( لن يكون القدوة النو يبدأ  
متأخرا دائما. ولكن من حيث عدالة وصرب فيكون قدوة وخيتتم الدرس 
 99%. 74إذا حيسب إىل نسبة مأوية فقدوة حسنة مدرس )أ( يعٍت  حسنة.
 فيجب على ادلدرس )أ( أن يهتم باىتمام شديد على وقت رليئو يف الفصل
وأن يدمي مصابرة عند عملية التعليم وعندما  وعندما خيتتم الدرس. خاصة
 رس خاصة.يساعد ادلدرس الد
 وقار (د )
 ادلدرس  يباعد أما وقار ادلدرس )أ( فهي ناقص. يف عملية التعليم ال
عن ادلزاح وكثرة الضحك. ويبحث فيما ال يتعلق من الدرس دائما و مل 
دييل ادلدرس ليدعو التالميذ إىل ادلزاح حىت ينسى ادلدرس  حيافظ من منظوره.
أن ادلدرس الوقور ىي من  كما تذكر الباحثة السابقة   والتالميذ جودهتم.
وحيب لتأكد من أدائو يف التدريس مث سيقتدي  91حيب وحيًتم التالميذ.
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كثَت من التالميذ مل يسمع شرح ادلدرس ألنو ال يستطيع التالميذ بعمليتو.
وية فوقار إذا حيسب إىل نسبة مأ التالميذ ادلدرس. حىت ال حيًتمأن يأثرىم 
ادلزاح يطلب ادلدرس أن حيافظ وقاره بتقليل  97%.99مدرس )أ( 
والضحك. ينبغي ىناك أن يكون احلدود بُت ادلدرس والتالميذ. ويطلب 
 ادلدرس أن حيافظ منظوره عندما يشرح الدرس.
 تفاعل جيدة  (ه )
د إىل بنود . ىذا احلال يستنك مدرس )أ( العالقة التفاعل ناقصةديل
باللغة  بادلعروف مع التالميذ سادلدر  تكلمالبحث أن يف ادلدرسة ىو ال ي
يتكلم  . لكنويف داخل أو خارج الفصل العربية أو باللغة اإلندونيسية
إذا حيسب إىل  الصعوبات. ىم. ويساعدىخر بادلعروف مع مدرسي األ
فيجب على ادلدرس أن  91%.99وية فتعامل ادلدرس )أ( يعٍت نسبة مأ
درس أن . لذلك جيب على ادلإما يف اللغة العربية أو إندونيسيا يرتقي تفاعلو
 يكون مدرس ووالد ورفقة حىت تقدم التفاعل اجليدة.
 كفاءة شخصية ادلدرس أستاذ )ب( ( ب)
أبريل كانت درس اللغة العربية بفصل احلادي  7يف يوم السبت تاريخ 
 عشر اإلجتماعية. يدخل ادلدرس بعد دق اجلرس إىل الفصل بالسكينة
 نافعا علما اهلل جيعل أن عسىولباسو إختشام. بدأ التعلم بالسالم والدعاء 
 إذاباىتمام على غياهبم.  تالميذ. ويسأل ادلدرس عن األخبار الاآلخرين على
 أقرب منعلى  درسادل يطلب فسوف ، الدرس يتبعون ال طالب ىناك كان
 يواجهون الذين التالميذ ادلدرس يساعد ، التعليم عملية يف  99.التالميذ
 الدرس يزدد الدرس يشرح حُت .بالصرب والشفقة الدرس فهم يف صعوبة
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 Ice Breaking يقوم الفصل، إعداد يف .العربية اللغة بادلادة ادلتعلقة الدينية
 ، العربية اللغة يف التالميذ مهارات مدى دلعرفة بادللل. التالميذحىت ال يشعر 
يباعد عن ادلزاح وكثرة الضحك.  .كتقييم شفهًيا اختبارًا ادلدرس أجرى
 011يبحث فيما يتعلق من الدرس دائما و حيافظ من منظوره.و 
يف عملية النهائي، خيتتم ادلدرس الدرس بقراءة محدلة ويستمر 
 ، وتفاعل يفأما  010بالسالم. خيرج ادلدرس من الفصل بوقت مناسبة.
يف  التالميذ يلتقيحُت  دائًما يبتسمو  مهذبة كلمات دائًما ادلدرس يستخدم
ادلدرس  أنداخل أو خارج الفصل وادلدرس اآلخر. كما قال بعض ادلدرسُت 
ىو  ادلدرسُت بعض لكن. األصدقاء مساعدة وحيب ودود مدرس ىو )ب(
 014.اذلاتف يستخدم ما نادرا ألنو االتصال الصعب من
 يلي:كما يف نتائج بنود البحث فيلخص أن كفاءة الشخصية ادلدرس )ب( كما 
 طاعة اهلل تعاىل (أ )
 يف الباحثة ادلالحظة إىل فالينظر. جيدة طاعة( ب) مدرس ديلك
( ب) مدرس يسلم التعليم إفتتاح عند(. 0) اإلجتماعية عشر احلادي فصل
بكلمة السالم الكامل باللغة العربية يعٍت "السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو" 
بقراءة  اآلخرين على نافعا علما اهلل جيعل أن عسى تعاىل اهلل إىل ويدعو
 كذلك ليس. "بسم اهلل الرمحن الرحيم" وخيتتم الدرس بقراءة "احلمد هلل"
 حُت. دائما ادلدرسة مسجد يف مجاعة الظهر صالة يصلي أنو الباحثة تنظر
 عملية يف. العربية اللغة بادلادة ادلتعلقة الدينية الدرس يزدد الدرس يشرح
صول ادلقابلة مع حلكما ا  .الدرس ليختتم ويسلم يدعو أن يذىل ال اإلختتام
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ناشط يف مجعية اإلسالمية. فلذلك بيئة أو حياة أحد ادلدرس أنو 
 اإلجتماعيتو يأثر إىل طاعة اهلل تعاىل.
 وإذا 014%.12 يعٍت( ب) ادلدرس فطاعة ويةمأ نسبة إىل حيسب إذا 
بذلك أن  .بسهولة مدرسا التالميذ ويكرم فيطيع عالية طاعة مدرس ديلك
 و يف مجيع أموره على اهلل تعاىل.مدرس )ب( ىو مراقبة اهلل. وتكون تعويل
 مسؤولية  (ب )
 أن ديكن ىذا. ىائلة وظيفتو يف ادلدرس هبا يتمتع اليت دلسؤولياتا
 لبدء موعده يف دائما كان. الدراسية الفصول يف يدرس كما إليو ينظر
 ، التعليم عملية يف .التدريس يستطيع ال عندما بديلة وظيفة وإعطاء الدرس
 والتعليم الشغف مهارات يعل مدائما و  يتكلم باللغة العربية عند عملية التعليم
 الفصل، إعداد يف. الدرس فهم يف صعوبة يواجهون الذين التالميذ ويساعد
حىت ال  Ice Breaking يقومو  خيتار الطريقة التعليم مناسبة بكفاءة التالميذ
 اختبارًا ادلعلم أجرى ، مهارة الكالم التالميذ دلعرفة بادللل. التالميذيشعر 
. الطالب وجود إىل دائما االنتباه أيضا ادلدرس )ب(يهتم  .كتقييم شفهًيا
 منعلى  ادلعلم يطلب فسوف ، الدرس يتبعون ال طالب ىناك كان إذا
 صلاح ألن بادلسؤولية كبَت شعور ادلعلم لدى يكون أن جيب. طالب أقرب
 قلبو يف يغرس أن ادلعلم على جيب. وأفعالو ادلعلم سلوك يف يكمن الطالب
 مسؤول الوالد فإن ولذلك. ادلنزل يف الطبيعي الطفل نفس ىو الطالب أن
 كان إذا. والذكية اجليدة بالكرمة يتمتع طفال ليكون ابنو وتدريب تعليم عن
 .راسخة ستكون والطالب ادلعلمُت عالقة فإن ، كذلك األمر
ىي يساعد التالميذ أن يلقي  كما تذكر الباحثة أن مسؤولية ادلدرس
إذا حيسب إىل  012ويفهم الدرس جبيد حىت يتحقق أىداف التعليم يف الغاية.
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فمسؤولية ادلدرس  019%. 11وية فمسؤولية مدرس )ب( يعٍت نسبة مأ
 جدا. ةىي جيد ب()
 قدوة حسنة (ج )
 لبعض خاصة معاملة يعط مل. العدالة ىو ادلعلم من ادلثايل السلوك
 دقيق دائما فهو االنضباط حيث من مث .ال أم أذكياء كانوا سواء الطالب
 تقدير على الطالب تدريب يتم مباشر غَت بشكل. النهاية ودروس بداية يف
 إىل دائًما ينظروا أن على التالميذ تدريب جانب إىل .إىداره وعدم الوقت
 حيتذى أن ديكن آخر شيء. ادلدرسة قواعد يطيعون كطالب واألناقة األدب
 منوذج ىو ادلعلم ألن. مشكلة كل مواجهة يف ادلعلم صرب ىو الطالب بو
 ادلعلمُت وسلوك تصرف كل يكون أن فيجب ، الطالب لدى بو حيتذى
 .لطالهبم قدوة حسنة
كما قال ملياسا أن  جيب على ادلدرس أن يرشد التالميذ على اذباه 
حسنة فيجب ادلدرس أن يعرض اإلنضباط على التالميذ ألن إجيايب. كقدوة 
لن ينضبط التالميذ إذا مل ينضبط ادلدرس. وجيب على ادلدرس أن يرصد كل 
حركات التالميذ يف ادلدرسة حىت إذا كانت ادلخالفة من ناحية انضباط 
فإذا حيسب إىل نسبة مأوية فقدوة حسنة ادلدرس )ب(  011فيحل فيو فورا.
 017جيدة جدا. % وىي19يعٍت 
 وقار (د )
يف  يكون ادلدرس. ميالتعل عملية تتم عندما ادلدرس سلطة رؤية ديكن
 ال الذي الكثَت يناقش ومل ، ادلزاح أو الضحك منقليل  ميالتعل عملية
جيب على ادلدرس أن ديلك وقار ليحًتم  متعلقة بالدرس أو تنظيمي.
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مؤثرة على  وىو. ألن الوقار يكون مؤثرة على عملية التعليم التالميذ
درس )ب( يعٍت ادلوية فوقار ة التالميذ. إذا حيسب إىل نسبة مأشخصي
 011.وىي جيدة جدا 11%
 تفاعل جيدة (ه )
 ويظل مهذبة كلمات دائًما ادلدرس يستخدم ،التالميذ مع التفاعل يف
 عندما. ادلدرسي ساعات خارج التالميذ فيها قييل مرة كل يف دائًما يبتسم
 التالميذ مع النشطة بالتواصل أيًضا ادلدرس يقوم ، مستمراً  الدروس تكون
 أو .التالميذ يفهمها مل اليت الدروس طرح أو التالميذ أسئلة عن اإلجابة مثل
 الدرس يتبعون ال الذين التالميذ يسألون ادلدرسُت أن سابقاً  أوضحنا كما
 .أصدقائوإىل 
 ذلك مالحظة ديكن. راسخة هوف اآلخرين ادلدرسُت مع التفاعل أما
 لكن. األصدقاء مساعدة وحيب ودود مدرس وأن توضح اليت ادلقابلة من
 ما نادرا ألنو بادلدرس. االتصال الصعب من إنو قالوا ادلعلمُت بعض
على ادلدرس أن ديلك تعامل مناسبة ال  جيب. ليس كذلك اذلاتف يستخدم
 تقدمي سيما عند عملية التعليم ليباعد سوء التفاىم بُت ادلدرس والتالميذ يف
إذا حيسب  التالميذ. فهم مستوى على يؤثر التفاعل ألن وتفهيم الدرس.
فيجب  % وىي جيدة جدا.11إىل نسبة مأوية فتفاعل ادلدرس )ب( يعٍت 
على ادلدرس أن يرتقي تفاعلو. لذلك جيب على الدرس أن يكون مدرسا 
 ووالدا ورفقة حىت تقدم التفاعل اجليدة.
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هاشم أشعري وكفاءة  الشيخ عندمناسبة بين كفاءة شخصية المدرس  -3
مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الشخصية مدرسي اللغة العربية ب
 سومنب. 
كما يذكر الباحثة السابقة عن كفاءة ادلدرس عند الشيخ ىاشم أشعري 
سومنب فيكون مية احلكومية درسة الثانوية اإلسالادلوكفاءة مدرس اللغة العربية ب
  019فيما يلي: اللوحة
 4.7اللوحة 
اللغة  يوكفاءة مدرس ادلدرس عند الشيخ ىاشم أشعري شخصية كفاءة مناسب بُت
 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنبادلالعربية ب
كفاءة المدرس عند الشيخ هاشم  رقم
 أشعري
كفاءة مدرس اللغة العربية 
مدرسة الثانوية اإلسالمية الب
 الحكومية سومنب
أن يالزم خوفو تعاىل يف مجيع  -أ  0
 حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو
أن يكون تعويلو يف مجيع أموره  -ب 
 على اهلل تعاىل
أن يتخلق بالزىد يف الدنيا  -ج 
 والتقلل منها
يبدأ وخيتم الدرس بالسالم  -أ 
 والدعاء
 يلبس لباسا مرتبا ومهذبا -ب 
أن حيافظ على ادلندوبات الشرعية  4
 القولية والفعلية 
 يصلي صالة مجاعة -أ 
 حيافظ ادلنظور -ب 
 يلتقيحُت  دائًما يبتسم -أ أن يعامل الناس دبكارم  -أ  4
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األخالق من طالق الوجو 
 وإفشاء السالم
أن يتواضع مع الطالب وكل -ب 
 مسًتشد سائل
يف داخل أو خارج  التالميذ
 الفصل وادلدرس اآلخر
يساعد مدرسي اآلخر   -ب 
 الصعوبات
 يتفاعل التالميذ دائما -ج 
ييباعد ادلدرس عن ادلزاح وكثرة  2
 الضحك
يبحث يف الدرس متعلقة دبادة 
 التعلمية 
أن يراعى مصلحة اجلماعة يف  -أ  9
تقدمي وقت احلضور وتأخَته إذا 
 مل يكن عليو ضرر والمزيد كلفة
أن يهتم حضور الطلبة وسأل -ب 
 يتعلق بو نو عن أحوالو وعمنع
 يبدأ وخيتم الدرس بدقة -أ 
 يهتم حضوره وحضور تالميذه-ب 
 أن حيب لطالبو ما حيب لنفسو  - أ 1
أن يسمح لو بسهولة اإللقاء يف  - ب
تعليمو وحسن التلفظ يف 
 تفهيمو
يساعد التالميذ على فهم  -أ 
 الدرس بالصرب والشفقة
حيرص على تعليم وتفهيم -ب 
 الطالب ببذل جهده
 أن يطلب من الطلبة يف بعض 7
 األوقات إعادة احملفوظات
 يقوم نتائج الدرس
يصون رللسو عن اللغط فإن اللغط  1
 يغَت اللفظ
 يدير الفصل جيدة
أن اليظهر للطلبة تفضيل بعضهم  9
 على بعض
 يعامل التالميذ عديال
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 كما يلي:  الءمة بينهما قدمت الباحثة اللوحةعرفة مستوى ادلدل
بالنظر إلى الشيخ  كفاءة شخصية المدرس رقم
 هاشم أشعري
كفاءة شخصية مدرسي 
اللغة العربية بمدرسة 
 الثانوية اإلسالمية
المدرس  المدرس )أ( الدالئل الجوانب
 )ب(
 ال نعم ال نعم
طاعة اهلل  0
 تعاىل
يبدأ ما عند  تالميذيسلم ال
 :وخيتم الدرس
    
يسلم ادلدرس بكلمة  (أ 
السالم الكامل باللغة 
العربية يعٍت "السالم 
عليكم ورمحة اهلل وبركاتو" 
عند ما يبدأ وخيتتم 
 الدرس.
      
       بسملة يبدأ الدرس بقراءة  (ب 
يقرأ قراءة محدلة عند ما  (ج 
 خيتتم الدرس
      
       يصلي صالة مجاعة
       يبدأ وخيتم الدرس بدقة ادلسؤولية 4
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يساعد التالميذ على فهم   
 الدرس بالصرب والشفقة:
يتكلم باللغة العربية عند  ( أ
 عملية التعليم
  
 
  
 
 
  
 
خيتار الطريقة التعليم  ( ب
 مناسبة بكفاءة التالميد
      
حيرص على تعليم وتفهيم 
 التالميذ ببذل جهده
      
 يدير الفصل جيدة:
يقدم لعبة اللغة ليباعد  ( أ
 ادلللعن 
      
     يستخدم ادلدرس   ( ب
       يقلل من غائبة
 يقوم نتائج الدرس:
يقدم إختبار الشفوي  ( أ
ليعرف مهارة الكالم 
 للتالميذ.
      
يعطي التالميذ واجبة  ( ب
 ادلنزيلي
      
يعطي التعليقات قبل  ( ت
 خيتتم الدرس
      
إنضباط : يبدأ وخيتم الدرس  قدوة حسنة 4
 بدقة
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       يعامل التالميذ عديال
       يلبس لباسا مرتبا ومهذبا
يباعد عن ادلزاح وكثرة الضحك  وقار 2
: 
يبحث فيما ال يتعلق من 
 الدرس
  
 
  
 
 
 
  
 
       يشرح الدرس بالسكينة 
 يتكلم بادلعروف مع التالميذ تفاعل جيدة 9
  باللغة العربية
      
مع ادلدرسي يتكلم بادلعروف 
 اآلخر
      
يساعد مدرسي اآلخر 
 الصعوبات
      
يسلم التالميذ عند ما يبدأ وخيتم بالدالئل تقدمت الباحثة طاعة اهلل تعاىل 
أ( يسلم ادلدرس بكلمة السالم الكامل باللغة العربية يعٍت "السالم عليكم  الدرس:
فادلدرس )أ( و )ب( مها يسلم ورمحة اهلل وبركاتو" عند ما يبدأ وخيتتم الدرس 
 بقراءة بسملة الدرس درس )ب(يبدأ ادل. مث بكلمة السالم الكامل باللغة العربية
يصلي صالة مجاعة يف ادلدرسة وعلى عكس  يقرأ قراءة محدلة عند ما خيتتم الدرس
 بادلدرس )أ(. 
فمدرس )أ( غَت مناسبة مع كفاءة شخصية ادلدرس  ،من ناحية ادلسؤولية
)ب(. أما من بل مناسبة على كفاءة شخصية ادلدس  الشيخ ىاشم أشعري عند
نهما رغم أن بالدالئل "إنضباط : يبدأ وخيتم الدرس بدقة" قدوة حسنة فيناسبة بي
 ادلدرس )أ( غَت مناسبة.
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وكذلك من ناحية وقار، فمدرس )أ( غَت مناسبة مع كفاءة شخصية ادلدرس 
س )ب(. أما من ر ى كفاءة شخصية ادلدالشيخ ىاشم أشعري بل مناسبة عل عند
عند الشيخ ىاشم أشعري ناحية تفاعل اجليدة فمناسبة كفاءة شخصية ادلدرس 
يساعد مدرسي اآلخر الدالئل "يتكلم بادلعروف مع ادلدرسي اآلخر" و "ب
" من كفاءة شخصية ادلدرس )أ( وعلى عكس بادلدرس )ب(. أما الصعوبات
" فمناسبة بكفاءة شخصية  لتالميذ باللغة العربيةيتكلم بادلعروف مع ا بالدالئل "
 رس )ب( وعلى عكس بادلدرس )أ(.ادلد
 عندت الباحثة أن  أكثر من كفاءة شخصية ادلدرس بذلك اللوحة فاستدل
الشيخ ىاشم أشعري مناسبة على كفاءة شخصية ادلدرس اللغة العربية يف فصل 
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب. أما بكفاءة شخصية ادلاحلادي عشر ب
ادلدرس اللغة العربية يف فصل العاشر فهو كثَت من غَت مناسبة بكفاءة شخصية 
يسبب من عوامل ادلؤثرات شلكن الشيخ ىاشم أشعري. ىذه ادلخالفة  عندادلدرس 
  001على شخصية ادلدرس.
 عندءة شخصية ادلدرس ىذه ادلطابقة يقصد على استتخالص عن كفا
الشيخ ىاشم أشعري وكفاءة شخصية ادلدرس يف اليوم حىت يستخدم ادلدرس  
جيب على ادلدرس أن ديلك كفاءة ادلدرس كافية ألداء  000كدليل يف عملية التعليم.
وظيفتو. وىي أساس الرئيسية أن يتمكن من أربع الكفاءات يعٍت كفاءة الًتبوية 
 ماعية وكفاءة ادلهنية.وكفاءة الشخصية وكفاءة اإلجت
من وظيفة ادلدرس ىو تشكيل الطبيعة التالميذ فيجب على ادلدرس أن 
يكون قدوة حسنة. لذلك الشخصية ىي عامل مهم يف تشكيل الطبيعة. وبذلك 
يكتب الشيخ ىاشم أشعري عن كفاءة شخصية ادلدرس يف كتابو ربت ادلوضوع 
                                                           
 01أنظر إىل إطالر النظري يف الصفحة   001
 04يف الصفحة  إطارة النظريأنظر إىل   000
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اءة الشخصية جيدة حىت يكون "آداب العامل وادلتعلم" ليكون ادلدرس لديو كف
 مثاال من قبل التالميذ وألداء وظيفة ادلدرس.
كعلماء متقدم، ديلك الشيخ ىاشم أشعري التفكَت ادلطابقة عن كفاءة 
يف مناسبة بينهما ألن كانت  رس بتقدم الزمن. ىذا احلال ديكن رؤيتوشخصية ادلد
ىذا الكتاب جيد جدا ادلتبادل يف تشكيل شخصية ادلدرس ادلثايل. و ًتابط ادل
ير كفاءة شخصية ادلدرس من حيث مدرس يف علوم و الستخدامو كأساس يف تط
ادلتوقع أن حيافظ على وجود ووقار ادلدرس عند  هبذا الكتاب من الدينية خاصة.
  التالميذ أو اجملتمع.
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 الباب الخامس
 البحث خاتمة
 
 نتائج البحث - أ
الشيخ  عنداعتماد على ما حصلت عليو الباحثة يف إجراء كفاءة شخصية ادلدرس 
مدرسي اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب،  عنىاشم أشعري 
 فيمكن للباحثة أن تتلخص بالنتائج التالية:
  هاشم أشعري كفاءة الشخصية المدرس عند الشيخ -1
الشيخ ىاشم أشعري من مخسة جوانب،  عنديتكون كفاءة شخصية ادلدرس 
بة اهلل تعاىل يف السر أن يدمي مراق منها بالدالئل طاعة اهلل تعالى )أ(: ىم
أن يكون  ،أن يالزم خوفو تعاىل يف مجيع حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو والعالنية،
أن حيافظ على ادلندوبات الشرعية القولية  ،تعويلو يف مجيع أموره على اهلل تعاىل
 أنبالدالئل  )ب( مسؤولية .والفعلية. أن يتخلق بالزىد يف الدنيا والتقلل منها
يراعى مصلحة اجلماعة يف تقدمي وقت احلضور وتأخريه إذا مل يكن عليو ضرر 
أن يسمح لو بسهولة اإللقاء يف . والمزيد كلفة. أن حيب لطالبو ما حيب لنفسو
. . يصون جملسو عن اللغط فإن اللغط يغري اللفظتعليمو وحسن التلفظ يف تفهيمو
و  بالدالئل )ج( قدوة حسنة أن كل مسرتشد سائل. أن يتواضع مع الطالب
أن يراعى مصلحة اجلماعة يف تقدمي  اليظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض.
أن بالدالئل )د( وقار  وقت احلضور وتأخريه إذا مل يكن عليو ضرر والمزيد كلفة.
ييباعد ادلدرس عن ادلزاح وكثرة أن  واخلشوع اهلل تعاىل. والورع يالزم السكينة
طالق الضحك. )ه( تفاعل جيدة بالدالئل أن يعامل الناس مبكارم األخالق من 
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أن ال يستنكف عن استفادة ما ال يعلمو ممن  ىو دونو  الوجو وإفشاء السالم،
يتودد  ، أن يتودد احلاضرىم ويذكر غائبهم خبري وحسن ثناء،منصبا أو نسبا أو سنا
أن يتعاىد الشيخ أيضا مايعامل بو  ده ويبسط لو لينشرح صدره،لغريب حضر عن
 أن يتواضع مع الطالب وكل مسرتشد سائل. بعضهم بعضا،
كفاءة شخصية مدرسي اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية  -2
 سومنب
درسة الثانوية ادلبالفصل العاشر  يف اللغة العربيةكفاءة شخصية مدرس 
الدالئل النجاح ىي يبدأ وخيتم الدرس بكالم  .ة جيدىي احلكومية سومنب 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. يشرح الدرس ببذل جهده وشفقتو حيت يفهم 
التالميذ الدرس بالسهولة. وجييب األسئلة التالميذ عن الدرس مل يفهمهم بدون 
كفاءة أما   يعاجل ادلدرس التالميذ خمتلفة. مث يستخدم ادلدرس لباسا مرتبا ومهذبا.
بادلدرسة الثانوية احلكومية  الفصل احلادي عشر يف اللغة العربيةشخصية مدرس 
 علما اهلل جيعل أن عسىجدا. بدأ التعلم بالسالم والدعاء ة سومنب ىي جيد
. ويسأل ادلدرس عن األخبار التالميذ باىتمام على غياهبم. بدأ اآلخرين على نافعا
 فهم يف صعوبة يواجهون الذين التالميذ ادلدرس يساعد وختم ادلدرس الدرس بدقة.
يباعد عن ادلزاح وكثرة الضحك. ويبحث فيما يتعلق من  بالصرب والشفقة. الدرس
 يستخدم الدرس دائما و حيافظ منظوره.يبدأ وخيتتم ادلدرس الدرس بوقت مناسبة.
خارج  يف داخل أو التالميذ يلتقيحني  دائًما يبتسمو  مهذبة كلمات دائًما ادلدرس
 .الفصل وادلدرس اآلخر
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مناسبة بين كفاءة شخصية المدرس عند الشيخ هاشم أشعري وكفاءة  -3
شخصية مدرسي اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 سومنب
ىاشم أشعري يف كتاب آداب العامل  الشيخ عندشخصية ادلدرس  كفاءة
مدرسي اللغة العربية على بعض كفاءات شخصية ىو مناسبة وادلتعلم 
يعامل الناس مبكارم منها  درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنبادلب
أن حيافظ على ادلندوبات ، األخالق من طالق الوجو وإفشاء السالم
أن حيب لطالبو ما حيب لنفسو، أن يسمح لو  ،الشرعية القولية والفعلية
يظهر للطلبة مو، أن البسهولة اإللقاء يف تعليمو وحسن التلفظ يف تفهي
يراعى أن منها غري مناسبة بعض كفاءات ىي و  تفضيل بعضهم على بعض.
مصلحة اجلماعة يف تقدمي وقت احلضور وتأخريه إذا مل يكن عليو ضرر 
. ىذه الكتاب ييباعد ادلدرس عن ادلزاح وكثرة الضحكوأن والمزيد كلفة، 
حتقيق . بل كفاءة شخصية ادلدرسنونية الوطنية عن  امرابط ومبادل مبعايري الق
الكفاءات بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومنب غري كامل. ىناك 
كفاءة  ادلدرسة ح ى يأثر إىل جودة  أكثر من الدالئل اليت اليطبق ادلدرس يف
 الشخصية.
 البحث مقترحات - ب
 للتالميذ -1
 ن يتخلق بأخالق الكرديةأ لتالميذعلى كل ا ( أ)
 يف أي مكان أو وقتادلدرس أن يكرم  للتالميذ ينيغي ( ب)
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 درسللم -2
 يف األحوال و األمور مجيعيف  التلميذ علىقدوة حسنة  تكون أن (أ )
 خاصةدرسة ادل أنشطة
 بتعليم ادلهينم هينبغي أن يرتقي كفاءة شخصيت (ب )
 الحكومية سومنب اإلسالميةمدرسة الثانوية الب لمؤسسةل -3
 ادلدرس يساعد أن سومنبالثانوية اإلسالمية احلكومية  ةرسادلد لرئيس
عناب حني ال بزيادة العربية اللغة تعليمشخصيتهم عند  فيتطور العربية اللغة
 يكون خمالفة مبعايري ادلدرسة.
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